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Begrepsavklaring 
 
Begrepsavklaringen er et hjelpemiddel til leser, hvor sentrale begrep og forkortelser som 
brukes hyppig videre i rapporten, blir presentert. Begrep som fremkommer sjeldnere, 
forklares underveis. Ordforklaringene er ment som et oppslagsverk, og det er derfor ikke 
nødvendig å sette seg grundig inn i innholdet på et tidlig tidspunkt i rapporten.  
 
Begrep Definisjoner 
 
ALARP 
 
As Low As Reasonably Practicable (Rausand & Bouwer Utne, 
2014, s. 363). 
 
Barriere  Tiltak som kan hindre eller redusere sannsynligheten for at en 
uønsket hendelse kan inntreffe (Rausand & Bouwer Utne, 
2014, s. 82).  
 
Detektere Oppdage (Hagen, 2004, s. 261). 
 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
IP-kamera Internet Protocol kamera, en annen betegnelse for et trådløst 
overvåkningskamera, ofte brukt som sikkerhetstiltak. 
 
Kostnadseffektivitet ”Betegner at et mål nås til lavest mulige kostnader for 
samfunnet.” (Fagbokforlaget, 2002). 
 
Kost-nytte analyse ”Økonomisk analyseteknikk for vurdering av 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet av et prosjekt” (Stoltz, 
2015). 
 
System Omtales i denne rapporten som en samlebetegnelse på alle 
komponentene som inngår i tiltaket med varmekamera. 
 
Sårbarhet ”Et uttrykk for de problemer et system vil få med å fungere 
når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer 
systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 
hendelsen har inntruffet. (…)” (Regjeringen, 2000). 
 
Uønsket hendelse En fysisk og irreversibel hendelse eller en tilstand, som kan 
medføre skade på mennesker, miljø eller materielle verdier 
(NSO, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, 2011).  
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Sammendrag 
 
Hovedoppgaven, Brannsikring av tett trehusbebyggelse i Bergen – utvendig områdedeteksjon 
med varmekamera, er utarbeidet i samarbeid med Bergen brannvesen. I det 
brannforebyggende arbeidet har Bergen brannvesen, gjennom prosjektet Sikring av tett 
trehusbebyggelse, utarbeidet en brannsikringsplan med utgangspunkt Stortingsmelding nr. 41 
(2000-2001) Brann- og eksplosjonsvern. I Stortingsmeldingen fremkommer det at tap av 
uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. Et av tiltakene som planlegges 
iverksatt, i Bergen kommune, er utvendig områdedeteksjon med varmekamera. Salhus, ett av 
kommunens tette trehusområder, er valgt ut til pilotområdet i prosessen med etablering av 
varmekamera. 
 
Tett trehusbebyggelse er områder med stor fare for brannspredning, og er av den grunn svært 
sårbare ved brann. I tillegg består tett trehusbebyggelse av verneverdige bygninger, som gjør 
at områdene blir viktige kulturhistoriske minner, og en nasjonal stolthet som er viktig å 
bevare. 
 
Denne hovedoppgaven undersøker brannsikring av tett trehusbebyggelse i Bergen, med 
hovedfokus på utvendig områdedeteksjon, i tillegg til nytten og utfordringer med 
varmekamera. Arbeidet er gjennomført ved hjelp av metodene litteraturstudie, 
spørreundersøkelse og erfaringsinnhenting. Formålet med hovedoppgaven er å gjennomføre et 
nyttig arbeid for Bergen brannvesen.  
 
Konklusjonen i denne hovedoppgaven, med utgangspunkt i erfaringer fra andre brannvesen 
og leverandører av varmekamera, er at varmekamera er et nyttig tiltak til utvendig 
områdeteksjon for egnede områder med tett trehusbebyggelse. Det er viktig å utføre grundige 
kartlegginger av aktuelle områder. I tillegg vil økonomiske vurderinger med utgangspunkt i 
kravspesifikasjoner til systemet, være nødvendig. Eksempel på økonomiske vurderinger kan 
være kost-nytte analyse. Det konkluderes også med at Bergen brannvesens estimerte 
kostnader for varmekamera, avviker med funn som er utredet i rapporten. 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn  
Mennesker vil til enhver tid omgi seg i omgivelser med potensielle brannfarer, som for 
eksempel levende lys, elektrisk anlegg og -utstyr. Brannsikkerhet er av den grunn et svært 
viktig fokusområde for allmenheten. Tett trehusbebyggelse er verneverdig bebyggelse bygget 
før 1900-tallet, og innenfor Bergen kommune er det kartlagt tolv slike områder. 
 
Gjennom tidene har store kulturhistoriske verdier med tett trehusbebyggelse gått tapt i brann. 
Et eksempel på dette er Bergensbrannen i 1916, som er den største bybrannen i Bergen i 
moderne tid (Nielsen, 2016). Slike områder inneholder store kulturhistoriske verdier for den 
norske kulturarven, og er en nasjonal stolthet. Av den grunn er tett trehusbebyggelse viktig å 
bevare, så langt det er mulig, og er derfor blitt et sentralt satsningsområde for flere 
kommuner, og andre aktører i store deler av landet.  
 
Med bakgrunn i det nasjonale målet fra Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001) Brann- og 
eksplosjonsvern, hvor det legges vekt på at tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke 
skal forekomme, startet Bergen brannvesen, i 2014, prosjektet Sikring av tett 
trehusbebyggelse. I den forbindelse er det utarbeidet en helhetlig brannsikringsplan for de tolv 
områdene med tett trehusbebyggelse i Bergen kommune, i et tverrfaglig samarbeid med flere 
aktører. I planen fremkommer det flere tiltak for brannsikring av den tette trehusbebyggelsen. 
Brannsikringsplanen ble, 17. februar 2016, vedtatt i bystyret. Dette betyr at arbeidet med 
etablering av tiltakene kan fortsette (Bergen kommune, 2016).   
 
Av økonomiske midler innvilget Riksantikvaren, 4. november 2015, et tilskudd på inntil 1,5 
millioner kroner til brannsikringstiltak av tett trehusbebyggelse i Bergen, se vedlegg 1 – 
Tilskuddsbrev fra Riksantikvaren. Tilskuddet, som forutsettes brukt til brannslangeposter og 
utvendig områdedeteksjon med varmekamera, er to av tiltakene for brannsikring av tett 
trehusbebyggelse. I forbindelse med den økonomiske støtten er Salhus, et av Bergens tette 
trehusområder, valgt ut som pilotprosjekt for installasjon av det branndetekterende tiltaket 
varmekamera.  
 
1.2 Tema  
Med bakgrunn i informasjonen som fremkommer i delkapittel 1.1 Bakgrunn, er tema for 
denne hovedoppgaven brannsikring av tett trehusbebyggelse, med fokus på utvendig 
områdedeteksjon og varmekamera. Utvendig områdedeteksjon er ett tiltak for å oppdage 
branntilløp. Sett i sammenheng med dagens situasjon i Bergen, er dette et aktuelt tema, med 
en rekke utfordringer, som må vurderes nærmere.  
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1.3 Formål  
Formålet med hovedoppgaven er å utføre et nyttig arbeid for Bergen brannvesen, relatert til 
deres pågående prosess, innen brannsikring av tett trehusbebyggelse. Videre er det et ønske at 
rapporten skal kunne brukes av Bergen brannvesen ved etablering av tiltakene, og at det skal 
settes fokus på interessante og nye problemstillinger i forhold til dette arbeidet.  
 
Målgruppen for hovedoppgaven er ansatte hos Bergen brannvesen, andre aktører i prosjektet 
Sikring av tett trehusbebyggelse og øvrige kommuner med tett trehusbebyggelse i Norge. 
Videre vil målgruppen bestå av intern veileder, øvrige ved Høgskolen Stord/Haugesund, 
leverandører av utvendig områdedeteksjon og andre interesserte. Med tanke på målgruppen 
vil rapporten inneholde noe faglig språk og uttrykk. 
 
1.4 Avgrensninger 
I denne hovedoppgaven er det gjort noen avgrensninger. Det er kun tatt hensyn til utvendig 
område i forhold til brannsikring av tett trehusbebyggelse. Denne avgrensningen medfører at 
brannsikringstiltak mot innvendig brannspredning ikke omtales i rapporten.  
 
I rapporten omtales varmekamera som stasjonære deteksjonskamera, plassert på høye punkt i 
randsonen av tett trehusbebyggelse. Håndholdte varmekamera, som for eksempel kan brukes i 
brannvesenets innsatsarbeid, er ikke omtalt i rapporten. Ved vurdering av varmekamera til 
utvendig områdedeteksjon, er det ikke tatt hensyn til hvordan tekniske komponenter er 
oppbygd, eller hvordan tekniske løsninger ved installasjon av systemet fungerer.  
 
På grunn av konfidensialitet og konkurransehensyn er kapittel 8.2 Økonomiske aspekter kun 
basert på gitte kostnadsoverslag. Av den grunn er det ikke mulig å knytte kostnader direkte 
opp mot leverandører og kunder.  
 
Utover dette er det ikke sett på menneskelige konsekvenser som følge av brann.   
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2 Metode  
 
Følgende kapittel presenterer metodene som er benyttet i arbeidet med hovedoppgaven, for å 
oppnå ønsket mål, som presentert i delkapittel 1.3 Formål. Metodene ble valgt i en tidlig fase 
av prosjektet, og er valgt for å danne et bredt vurderingsgrunnlag av tilgjengelig informasjon 
og erfaringer rundt temaet. Hensikten med dette kapittelet er å gi leser et innblikk i hvordan 
arbeidet med rapporten har pågått, og hvordan informasjonen danner grunnlag for konklusjon 
og forslag til videre arbeid. Videre følger en kort innføring i metodene litteraturstudie, 
spørreundersøkelse og erfaringsinnhenting.  
 
2.1 Litteraturstudie  
Et litteraturstudie defineres som ”comprehensive study and interpretation of literature that 
relates to a particular topic” (Aveyard, 2007, s. 2). Dette kan forstås som en omfattende studie 
og tolkning, av litteratur relatert til et bestemt emne. Metoden er kvalitativ, som innebærer at 
funn og tolkninger er basert på kilder og resultater som ikke er tallfestede.  
 
Metoden er sentral for å kunne gjennomføre kvalifiserte vurderinger av innhentet 
informasjon, som i dette tilfellet er brannsikring av tett trehusbebyggelse. Utfordringen med 
denne metoden er å finne troverdig og oppdatert litteratur, av god kvalitet. Dokumentasjon og 
litteratur utgitt av Bergen brannvesen og andre kvalifiserte aktører, har derfor vært svært 
nyttig og aktuelt.  
 
2.2 Spørreundersøkelse  
Spørreundersøkelsen i denne hovedoppgaven er gjennomført som en kvalitativ metode for å 
innhente relevant informasjon gjennom spørsmål og svar. Ved gjennomførelse av 
spørreundersøkelsen er det tatt utgangspunkt i en kartlegging fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, og opprettet kontakt med 63 brannvesen i Norge 
(Steen-Hansen & Brudevoll, 2005, ss. 49-53). Det har siden 2005 vært flere fusjonsprosesser 
mellom brannvesen. Dette har ført til at antallet som er kontaktet, er noe lavere enn det 
fremkommer av kartleggingen til DSB. 
 
Spørreundersøkelsen er utarbeidet med utgangspunkt i oppgaveteksten, og relevant litteratur i 
henhold til tett trehusbebyggelse og varmekamera. Ved utarbeidelse av spørreundersøkelsen 
ble programmet Questback benyttet. I forkant av spørreundersøkelsen ble alle aktuelle 
brannvesen kontaktet for å informere om eventuell deltagelse, og for å sikre at 
spørreundersøkelsen ble sendt til personer med kunnskap rundt temaet. Spørreundersøkelsen 
blir omtalt ytterligere i kapittel 8 Resultater. 
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2.3 Erfaringsinnhenting 
Det teoretiske grunnlaget om varmekamera, er i stor grad innhentet fra leverandører og 
utviklere av utvendig branndeteksjon, se vedlegg 2 - Varmekamera og vedlegg 3 - 
Informasjonsbrosjyrer. Også erfaringer knyttet til kostnader i forbindelse med varmekamera 
andre steder i landet, har vært svært nyttig. Arbeidet er gjennomført i form av telefonmøter, 
spørreskjema og kontakt via e-post.  
 
Erfaringsinnhentingen ble blant annet valgt som metode, da det generelt sett finnes lite aktuell 
informasjon rundt varmekamera. Videre vil erfaringsinnhenting være svært aktuelt, slik at 
brannvesen kan dra nytte av hverandres erfaringer. 
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3 Innførende teori 
 
Følgende kapittel presenterer grunnleggende teori, som er aktuelt i forhold til temaet 
brannsikring av tett trehusbebyggelse. Prinsippene som fremkommer er risikoprinsipper, som 
er nyttige ved vurdering av tiltak. Utover dette gis en kort innføring i teorien bak utvendig 
brannspredning. Hensikten er å gi leser en grunnleggende innføring i teorien bak temaet, for 
videre forståelse av innholdet i rapporten. Grunnleggende teori om tett trehusbebyggelse 
generelt, blir presentert i kapittel 5 Brannsikring av tett trehusbebyggelse. 
 
3.1 Risikoprinsipper   
Risiko kan defineres som ”uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og 
konsekvensen av en uønsket hendelse” (Standard Norge, 2008), og omhandler hendelser som 
kan skje i fremtiden. I forhold til temaet om brannsikkerhet i tett trehusbebyggelse vil et 
branntilløp være et eksempel på en uønsket hendelse. Videre i kapittelet er det presentert to 
sentrale prinsipper for risiko.  
 
3.1.1 Bow-tie prinsippet 
Bow-tie er en risikomodell som illustrerer hendelsesforløpet i forkant og etterkant av en 
uønsket hendelse. Videre følger en forklaring av bow-tie prinsippet, figur 1, hvor det blir tatt 
utgangspunkt i et brannforløp som den uønskede hendelsen. Modellen presenterer årsakene til 
at en brann kan inntreffe, illustrert på venstre side i figuren. For å forebygge at den uønskede 
hendelsen skal inntreffe, kan det iverksettes sannsynlighetsreduserende barrierer, betegnet 
som forebyggende tiltak (Lunde, 2014, s. 28). DSB og Riksantikvaren fremhever flere enkle 
forebyggende tiltak, mot vanlige brannårsaker. Eksempel på forebyggende tiltak er 
kommunale reguleringstiltak mot bruk av fyrverkeri, beboerinvolvering, tilsyn med piper og 
ildsteder, og avfallscontainere under bakkenivå (DSB og Riksantikvaren, 2007). 
 
Etter at en brann har oppstått, iverksettes konsekvensreduserende tiltak, betegnet som 
konsekvensreduserende barrierer, sett i forhold til bow-tie modellen, figur 1. 
Konsekvensreduserende tiltak blir iverksatt for å begrense konsekvensen av brannen. DSB og 
Riksantikvaren presenterer eksempel på brannbegrensende tiltak som branndeteksjon, 
alarmanlegg og slokkeanlegg (DSB og Riksantikvaren, 2007). 
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Figur 1 - Bow-tie modell 
 
 
3.1.2 ALARP-prinsippet 
ALARP, As Low As Reasonably Practicable, er et prinsipp som kan benyttes ved vurdering 
av etablering av tiltak, i henhold til tilgjengelige økonomiske midler, og den gevinst det vil 
medføre. Prinsippet kan eksempelvis brukes ved vurdering av iverksettelse av 
brannsikringstiltak. ALARP innebærer at risikoen skal reduseres så langt det er mulig, dersom 
gjennomføringen av tiltaket er kostnadseffektivt. Dette betyr at kostnaden for innføring av 
tiltak for å redusere risikoen, skal vurderes i henhold til nytten av tiltaket, kalt kost-nytte 
analyse. Prinsippet presenteres i figur 2.  
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Figur 2 - ALARP-modell 
Området over øvre toleransegrense, illustrerer et risikonivå som ikke er akseptabelt. Dette 
området krever risikoreduserende tiltak, uansett kostnad. 
 
I ALARP-området må tiltakene vurderes nærmere. Risikoen er akseptabel dersom kostnadene 
knyttet til risikoreduksjon er høyere enn nytten av tiltakene. Er derimot de risikoreduserende 
tiltakene kostnadseffektive, skal tiltakene iverksettes.  
 
Området under nedre toleransegrense viser til akseptabel risiko, og det er ikke behov for å 
redusere risikoen ytterligere. Finnes det likevel kostnadseffektive tiltak, kan dette vurderes. I 
dette området er det viktig med dokumentasjon i form av en handlingsplan, som skal sikre at 
risikoen forblir innenfor det akseptable risikoområdet (Rausand & Bouwer Utne, 2014; DNV, 
Statoil og Gassco, 2011).  
 
3.2 Utvendig brannspredning 
Ved utvendig brannspredning til andre bygninger, er varmestråling og flyvebranner de mest 
aktuelle problemområdene. Dette er også kjente fenomen ved brannspredning i tett 
trehusbebyggelse.  
 
Dersom forholdene ligger til rette for at en brann kan utvikle seg, vil en utvendig brann kunne 
spre seg til omgivelsene (Hagen, 2004, s. 17). Forvarming av materialer er en sentral del av 
brannspredningen, og uten forvarming kan brannspredningen avta. 
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I følge Glasø (2012, s. 2) skjer utvendig brannspredning primært gjennom takkonstruksjoner, 
vinduer og hulrom i ytterrom. Videre er risikoen for materielle skader avhengig av mengden 
brennbart inventar og bygningens takkonstruksjon. 
 
3.2.1 Varmestråling 
Holman definerer varmestråling som 
en elektromagnetisk stråling som avgis 
fra objekter på grunn av temperatur 
over det absolutte nullpunkt (Holman, 
1992, s. 383). Med temperatur over det 
absolutte nullpunkt, menes alle 
temperaturer over lavest mulig 
oppnåelige temperatur. Noe enklere 
forklart er varmestråling, stråling fra 
flammen som kan antenne for 
eksempel nabobygninger, som vist i 
figur 3, hvor varmestråling er betegnet som ?̇?𝑒. 
 
Et branntilløp kan inntreffe dersom strålingen fra flammen eller røyklaget er så kraftig at det 
forårsaker spontanantennelse i materialet. Spontanantennelse er når et materiale avgir gasser 
som antenner, på grunn av varmestråling fra ekstern kilde (Hagen, 2004, s. 229). Om 
antennelsen vil inntreffe, er avhengig av intensiteten på varmestrålingen og avstand mellom 
bygningene. I følge Hagen (Grunnleggende brannteknikk, 2004, s. 28) kan intensiteten til 
varmestrålingen reduseres med en fjerdedel, dersom avstanden mellom brannen og 
bebyggelsen dobles. Et materiale som er forvarmet forårsaket av varmestråling, vil antennes 
lettere når flammefronten når det oppvarmede materialet. 
 
Varmestråling kan føre til antennelse på utvendige konstruksjoner, eller innvendig gjennom 
eksempelvis åpne vinduer. Spontanantennelse på utsiden av bygninger har potensiale til å 
danne betydelige skader på utvendige konstruksjoner (Hagen, 2004, s. 28). 
3.2.2 Flyvebrann 
Brannforløp i bygninger av tre har potensiale til å danne gnister som kan overføres gjennom 
luften, til andre bygg eller områder, 
og kan dermed antenne brennbart 
materiale. Dette fenomenet kalles 
flyvebrann. I følge Hagen (2004) 
kan gnistene transporteres flere 
hundre meter i luften, og fremdeles 
ha potensiale til å antenne 
materialer, som for eksempel 
omliggende bygninger. 
Transporten skjer normalt av 
 
Figur 3 - Illustrasjon av varmestråling mellom bygninger (Kilde: 
Hagen) 
 
Figur 4 - Illustrasjon av flyvebrann (Kilde: Hagen) 
e
q
e
q
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oppdrivende luftstrømmer fra brannen, eller ved sterk vind.  
 
Flyvebranner i områder med tett trehusbebyggelse er en kjent problemstilling. Faktorer som 
kan påvirke brannspredning ved flyvebrann er fuktighet i materialer, sterk vind, temperatur og 
luftfuktighet (Steen-Hansen, Bøe, Hox, Mikalsen, Stensaas, & Storesund, 2014). I 5.3.2 
Lærdalsbrannen fremkommer et eksempel på en storbrann hvor flyvebrann ble en stor 
utfordring.  
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4 Rammebetingelser 
 
Dette kapittelet presenterer de mest aktuelle rammebetingelsene for temaet brannsikring av 
tett trehusbebyggelse. Rammebetingelser er forhold som påvirker og setter krav og rammer, 
for sikringsarbeidet i tett trehusbebyggelse, gjennom lover, forskrifter, stortingsmeldinger og 
veiledninger. Hensikten med dette kapittelet er å gi leser et innblikk i rammebetingelser, som 
er grunnleggende i forhold til arbeidet og utfordringer rundt tett trehusbebyggelse. 
 
4.1 Lover og forskrifter 
Lover vedtas av Stortinget, og er den viktigste rettskilden i Norge. Alle forskrifter er hjemlet i 
en lov, og fungerer som en utdypning av lovteksten (NDLA, u.å.). 
 
4.1.1 Lov om kulturminner 
 
Korttittel: Kulturminneloven 
 
I §1. Lovens formål fremkommer det at ”Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og 
variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning.” (Kulturminneloven, 2015). 
 
Loven definerer kulturminner som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.” 
(Kulturminneloven, 2015). Kulturmiljøer defineres som ”områder hvor kulturminner inngår 
som del av en større helhet eller sammenheng.” (Kulturminneloven, 2015).  
 
Utover dette fremkommer det et nasjonalt ansvar for at ressursene skal ivaretas som 
vitenskapelig kildemateriale, dette for å bevare grunnlaget for fremtidige generasjoner og 
nålevende personers opplevelse, trivsel og forståelse av den nasjonale kulturen.  
 
Kulturminneloven er sentral i sikringsarbeidet av verneverdig tett trehusbebyggelse, da mange 
av områdene med slik bebyggelse regnes som viktige, historiske kulturminner og/eller 
kulturmiljøer.  
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4.1.2 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver  
 
Korttittel: Brann- og eksplosjonsvernloven 
 
I §1. Formål  fremkommer det at ”Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og 
materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og 
andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.” (Brann- og eksplosjonsvernloven, 
2002). 
 
Brann- og eksplosjonsvernloven er den overordnede loven for brannsikkerhet i et bygg, og 
omfatter alminnelige plikter til å forebygge brann. Dette innebærer blant annet allmenn plikt 
til å opptre aktsomt slikt at brann unngås. Utover dette er enhver pliktet til å varsle utsatte, og 
nødalarmeringssentral, og så langt som mulig begrense skadevirkningene dersom et 
branntilløp inntreffer.  
 
I kapittel 3. Kommuners plikter og fullmakter fremkommer krav til etablering og drift av 
brannvesen. I dette kapittelet omtales blant annet brannvesenets oppgaver, føringen i henhold 
til identifisering og tilsyn av særskilte brannobjekter, fullmakter og ytterligere sikringstiltak. I 
henhold til brannsikring av tett trehusbebyggelse, er særskilte brannobjekter byggverk og 
områder hvor brann kan medføre tap av eller store skader på materielle verdier.  
 
Brann- og eksplosjonsvernloven danner blant annet grunnlaget for hvordan brannvesenet skal 
arbeide med sikring av verneverdig tett trehusbebyggelse, og blir derfor svært sentral å trekke 
frem. Da verneverdig tett trehusbebyggelse er en viktig verdi å bevare, er det derfor 
nødvendig at enhver kjenner til lovens alminnelige plikter om å forebygge brann. 
 
 
4.1.3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
 
Korttittel: Plan- og bygningsloven 
 
Slik det fremkommer i §1-1. Lovens formål skal loven ”fremme bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.” (Plan- og bygningsloven, 2016).  
 
Særlig relevant i henhold til tett trehusbebyggelse er kapittel 12 Reguleringsplan som gir 
kommunen rett til å gi bestemmelser for blant annet hensynssoner. Med dette inngår 
bestemmelser i forhold til å verne kulturmiljøer. I tillegg fremkommer det i §31-8. 
Utbedringsprogram, at kommunen, i samarbeid med eier av bygg, kan utarbeide en plan for 
utbedring av blant annet bygnings- og branntekniske forhold i tett trehusbebyggelse (Plan- og 
bygningsloven, 2016).  
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4.1.4 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
 
Korttittel: El-tilsynsloven 
 
Loven har, slik det fremkommer i §2, som formål at ”Elektriske anlegg skal prosjekteres, 
utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og 
materielle verdier.” (El-tilsynsloven, 2015). 
 
Elektriske faktorer er en svært hyppig kilde til brann i bolig. Særlig er dette viktig i tett 
trehusbebyggelse, da faren for spredning er betydelig større. Det er derfor svært sentralt å ha 
kjennskap til el-tilsynsloven i arbeidet med å sikre tett trehusbebyggelse mot brann.  
 
 
4.1.5 Lov om behandling av personopplysninger 
 
Korttittel: Personopplysningsloven 
 
I §1. Lovens formål fremkommer det at: 
 
Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket 
gjennom behandling av personopplysninger. 
 
Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med 
grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, 
privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. 
(Personopplysningsloven, 2015). 
 
I §3. Saklig virkeområde fremkommer det at loven gjelder ”alle former for 
kameraovervåkning” (Personopplysningsloven, 2015). Loven presenterer alminnelige vilkår 
for kameraovervåkning, som anses både som overvåkning med og uten mulighet for opptak.  
 
Retningslinjer i henhold til personopplysningsloven er sentralt å ha kjennskap til, i henhold til 
spørsmål om overvåkning ved utvendig områdedeteksjon. Dette vil bli diskutert senere i 
rapporten.  
 
 
4.1.6 Forskrift om brannforebygging 
 
I §1. Formål fremkommer det at ”Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for 
brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.” 
(Forskrift om brannforebygging, 2016). 
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I §2. Virkeområde fremkommer det at: 
 
Forskriften gjelder plikter for: 
a) enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet  
b) eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann  
c) kommunene til å forebygge brann  
d) de som omsetter bærbart brannslokkeutstyr. 
(Forskrift om brannforebygging, 2016)  
 
Kapittel 4 Kommunens forebyggende plikter er spesielt sentral i det forebyggende arbeidet i 
henhold til brannsikring. Kapittelet omtaler risikokartlegging, tilsyn basert på risiko, tiltak 
mot brann og generelle føringer til det forebyggende arbeidet.  
 
I forbindelse med Bergen brannvesens sikringsarbeid av tett trehusbebyggelse, stiller denne 
forskriften krav til blant annet hvordan kommunen skal organisere og gjennomføre sitt 
forebyggende arbeid.  
 
 
4.1.7 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
 
Korttittel: Forskrift om organisering av brannvesen  
 
I §1-1. Formål fremkommer det at:  
 
Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet 
og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. 
Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på 
bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.  
(Forskrift om organisering av brannvesen, 2015) 
 
Spesielt aktuelt i henhold til tett trehusbebyggelse er kravet om innsatstid. Innsatstiden skal i 
områder med fare for rask og omfattende brannspredning ikke overstige 10 minutter.  
 
Utover dette inneholder forskriften føringen i forhold til opplæring, kompetanse og 
samarbeidsordninger mellom kommunene.   
 
Denne forskriften er viktig å kjenne til, da den sier noe om hvordan Bergen brannvesen skal 
organiseres og dimensjoneres, i forhold til risiko og sårbarhet knyttet til tap av store nasjonale 
kulturverdier, i den tette trehusbebyggelsen.  
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4.1.8 Forskrift om tekniske krav til byggverk 
 
Korttittel: Byggteknisk forskrift (TEK 10) 
 
I henhold til forskriftens §1-1. Formål skal forskriften ”sikre at tiltak planlegges, prosjekteres 
og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket 
oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.” (Byggteknisk forskrift, 2016). 
 
Sentralt i forskriften er kapittel 11. Sikkerhet ved brann. I dette kapittelet stilles det blant 
annet føringer i henhold til avstand mellom byggverk. I 11-6 Tiltak mot brannspredning 
mellom byggverk fremkommer det i punkt 3, at dersom det er mindre enn 8,0 meter mellom 
lave byggverk, skal det gjøres en vurdering av byggverkenes bruttoareal for at brann ikke skal 
medføre for store økonomiske tap. Dersom det derimot er iverksatt andre forebyggende tiltak 
mot slike tap, er en slik vurdering ikke nødvendig.  
 
Denne forskriften er svært viktig i den forebyggende delen av brannsikringsarbeidet, da et av 
kriteriene for tett trehusbebyggelse er en avstand på mindre enn 8,0 meter mellom byggene. 
Dette omtales ytterligere i kapittel 5 Brannsikring av tett trehusbebyggelse. 
 
4.2 Stortingsmeldinger 
En melding til Stortinget, tidligere kalt Stortingsmelding, er et virkemiddel regjeringen bruker 
når de vil presentere en sak for Stortinget, uten at det blir forslag til vedtak (Regjeringen, 
u.å.). 
 
4.2.1 Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001) Brann- og eksplosjonsvern 
Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001) Brann- og eksplosjonsvern hadde i perioden 2001-2005 
som et av fire nasjonale mål, at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier, ikke 
skulle forekomme. Med utgangspunkt i stortingsmeldingen, vil dette fortsatt være et nasjonalt 
mål og satsningsområde.  
 
Det vil med denne meldingen evalueres tiltak og virkemidler i brannsikringsarbeidet, og har 
som del av formålet å bidra til økt oppmerksomhet rundt arbeidet med forebyggende og 
beredskapsmessige tiltak.   
 
4.2.2 Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner 
Denne stortingsmeldingen omhandler en plan for hvordan kulturpolitikken skal føres frem 
mot 2020 (St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, 2004). Slik det fremkommer i 
stortingsmeldingen, skal forfall og tap av verdifulle kulturminner unngås. Tett 
trehusbebyggelse er deler av disse kulturminnene, og tiltak mot tap av slike områder som 
følge av brann, er av den grunn viktig for å ivareta den norske kulturarven.  
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4.3 Veiledninger 
En veiledning er et hjelpemiddel som kan bidra til å klargjøre innholdet i lover og forskrifter, 
i form av anbefalinger og retningslinjer som tilfredsstiller lovkravene. Veiledninger kan gi råd 
og forslag til løsninger om hvordan en kan organisere arbeidet i henhold til fastsatte krav. En 
veiledning er ikke lovpålagt å bruke.  
 
4.3.1 Bybrannsikring 
”Formålet med denne veilederen er å informere om hvordan brannsikring av verneverdig tett 
trehusbebyggelse kan gjøres i praksis.” (DSB og Riksantikvaren, 2007). 
 
Veilederen Bybrannsikring er utgitt av DSB og Riksantikvaren, på grunnlag av en rekke 
utfordringer knyttet til brannsikring av tett trehusbebyggelse. Målet er å gi råd til hvordan den 
praktiske gjennomføringen av brannsikringsarbeidet kan utføres. 
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5 Brannsikring av tett 
trehusbebyggelse 
 
Følgende kapittel omhandler grunnleggende informasjon knyttet til tett trehusbebyggelse, og 
tar opp noen av de aktuelle utfordringene med slike tette boligområder. Kapittelet tar også for 
seg noen punkter som er nyttig å tenke over ved etablering av tiltak, inkludert to tiltak som 
viser seg å være viktige. Utover dette gis det en kort innføring i teori om branntekniske 
sikringstiltak, for å redusere muligheten for utvendig brannspredning. Ved å presentere noen 
aktuelle eksempler, settes det fokus på viktigheten av brannsikring i tett trehusbebyggelse. 
Kapittelet er utarbeidet for at leser skal få innblikk i hvilke verdier som finnes i slike områder, 
og i den forbindelse skape forståelse for viktigheten av brannsikringsarbeidet.  
 
5.1 Tett trehusbebyggelse  
Verneverdig tett trehusbebyggelse er et 
begrep som omfattes av uerstattelige 
kulturhistoriske verdier. I Nasjonal 
kartlegging av brannsikkerhet i 
verneverdig tett trehusbebyggelse ble 
det frem til 11. august 2005, 
identifisert 167 områder med 
verneverdig tett trehusbebyggelse i 
Norge. På grunn av manglende respons 
på kartleggingen, antas det å være 
omtrent 180 områder med tett 
trehusbebyggelse i Norge (Steen-
Hansen & Brudevoll, 2005). DSB og 
Riksantikvaren definerer tett 
trehusbebyggelse som:  
 
 
1. Det er gjennomgående trehus i området 
2. Bebyggelsen er ansett som verneverdig 
3. Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også omfatte 
nyere trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier 
4. Et område består normalt av minst 20 bygninger 
5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter  
(DSB og Riksantikvaren, 2007) 
 
 
Bilde 1 - Tett trehusbebyggelse i Bergen (Foto: Bergen brannvesen) 
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Verneverdig bebyggelse defineres ut i fra en kulturhistorisk vurdering. Den kulturhistoriske 
vurderingen gjennomføres av kommunen, i henhold til Plan- og bygningsloven, som omtalt i 
kapittel 4 Rammebetingelser. 
 
I mange tette trehusområder finner man også fredete bygninger, som har den strengeste 
formen for vern. Årsaken til at bygg kan fredes, er på grunn av at de er av særlig betydning 
for den nasjonale kulturarven. Dette gjenspeiler seg i Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) 
Leve med kulturminner, hvor det fremkommer at forfall og tap av verdifulle kulturminner, 
skal unngås. Vedtak om fredning av bygg har hjemmel i Kulturminneloven, som presentert i 
kapittel 4 Rammebetingelser (Riksantikvaren, u.å.).  
 
5.1.1 Utfordringer 
Branntekniske utfordringer 
40-45 % av brannårsakene i Norge skyldes 
elektrisitet, enten i form av teknisk feil eller 
feil bruk av elektrisk utstyr (DSB, 2013). I 
tett trehusbebyggelse er eldre elektriske 
anlegg ofte en stor brannteknisk utfordring. 
Det utdaterte anlegget er ikke dimensjonert 
til å takle belastningen fra dagens mange 
elektriske apparater. Dette kan føre til 
overbelastning, og i verste fall brann.  
 
Byggeteknikken har endret seg gjennom 
årene, i tråd med nye krav i lover og 
forskrifter. Dette påvirker i stor grad den tette trehusbebyggelsen. Krav i henhold til 
bygningers utforming, og valg av konstruksjonselementer og materialer, vil spille en viktig 
rolle for brannens utvikling og innsatsarbeidet til brannvesenet. Under innsatsarbeidet kan 
branntekniske utforminger blant annet skape problemer med tanke på tilgjengelighet i forhold 
til nødvendig utstyr (DSB og Riksantikvaren, 2007). I tillegg kan mange ombygginger og 
midlertidige løsninger skape utfordringer i form av skjulte hulrom og trange bakgårder 
(Steen-Hansen, Jensen, Hansen, Wighus, Steiro, & Larsen, 2004).  
 
I tett trehusbebyggelse er avstanden mellom bygninger en sentral utfordring, da et av 
kriteriene fra definisjonen av tett trehusbebyggelse er at avstanden mellom byggene er mindre 
enn 8 meter. I henhold til manglende avstand, er det nødvendig å iverksette tiltak for å unngå 
tap av store økonomiske verdier, slik det fremkommer i 4.1.8 Forskrift om tekniske krav til 
byggverk.  
 
 
 
Bilde 2 - Eksempel på tett trehusbebyggelse (Foto: 
Bergen brannvesen) 
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Andre utfordringer 
Med tett trehusbebyggelse følger også en rekke andre 
utfordringer. I følge DSB og Riksantikvaren er små 
portrom, feilparkeringer, dårlig avfallshåndtering og 
mangelfull snørydding, blant utfordringene som hindrer 
tilstrekkelig tilgjengelighet og tilkomst for brannvesenet.  
 
En annen utfordring i den tette trehusbebyggelsen, er utleie 
av boliger. Utfordringene dreier seg i hovedsak om å nå ut 
med informasjon, som gir kjennskap til eiers og brukers 
ansvar ovenfor brannsikring.  
 
5.2 Tiltak 
De mest hensiktsmessige løsningene for brannsikring av 
verneverdig tett trehusbebyggelse trenger ikke, i følge DSB 
og Riksantikvaren, å være de mest tekniske- eller dyreste tiltakene. Valg av tiltak må vurderes 
i forhold til blant annet:  
 Hva er de mest effektive tiltakene? 
 Hvor robuste er tiltakene? 
 Hvilke tiltak er akseptable knyttet til estetiske og vernemessige hensyn? 
 Hvor lang levetid har tiltakene? 
 Hvor mye vedlikehold trenger tiltakene?  
 Hva er de økonomiske kostnadene av tiltaket, og vedlikeholdet? 
 Hvilke ressurser finnes hos det lokale brannvesenet?  
 
I lovverk fremkommer det ikke hvem som har ansvaret for helhetlig brannsikring av 
verneverdig tett trehusbebyggelse, bare ansvarsområder for enkeltobjekter (DSB og 
Riksantikvaren, 2007, s. 9). Dette kan skape utfordringer i forhold til finansiering av 
brannsikringstiltak.  
 
5.2.1 Organisering av brannsikringsarbeidet 
I veilederen presentert i kapittel 4.3.1 Bybrannsikring, fremkommer en anbefaling til hvordan 
brannsikringsarbeidet bør organiseres. En god organisering og strategi er viktig for at 
brannsikringsarbeidet skal bli effektivt. I følge DSB og Riksantikvaren kan effektive tiltak 
være barrierer mot at: 
 
1. en brann oppstår 
2. en brann i en bygning får utvikle seg 
3. en brann får bryte ut av en bygning 
4. en brann får spre seg til nabobygninger 
5. hus blir antent utenfra 
 
Bilde 3 - Eksempel på dårlig 
avfallshåndtering (Foto: 
Bergen brannvesen) 
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6. en områdebrann får utvikle seg  
(DSB og Riksantikvaren, 2007) 
 
Brannsikringsplan 
DSB og Riksantikvaren anbefaler å utarbeide en helhetlig brannsikringsplan for tett 
trehusbebyggelse, i et tverrfaglig samarbeid, på grunnlag av at effektiv brannsikring krever 
god planlegging. Sett i henhold til bow-tie prinsippet, som presentert tidligere i rapporten, er 
en brannsikringsplan et forebyggende tiltak. Tiltakene som blir presentert i 
brannsikringsplanen bør være både tekniske og organisatoriske. I Bybrannsikring fremheves 
det at tekniske tiltak vil ha lav nytteverdi uten organisatoriske tiltak, som for eksempel planer 
for ettersyn og vedlikehold av de tekniske tiltakene. Eksempler på tekniske tiltak kan være 
automatiske varslings- og slokkeanlegg.  
 
Videre poengterer DSB og Riksantikvaren at brannsikringsplanen må revideres jevnlig, på 
grunn av endringer i bygningsmasse eller innad i organisasjonen. I tillegg må tekniske tiltak 
og utstyr vedlikeholdes, og kontrolleres i ettertid. Av den grunn må valgte tiltak og løsninger 
dokumenteres, slik at nye aktører kan sette seg inn i historikken til brannsikringen av tett 
trehusbebyggelse (Steen-Hansen, Jensen, Hansen, Wighus, Steiro, & Larsen, 2004, s. 12). 
Dokumentasjonen må inneholde detaljert informasjon om valg av tiltak, inkludert begrunnelse 
for valgene. I tillegg må det fremkomme tydelig hvilke vurderinger og kompromisser som 
ligger til grunn for valg av tiltak, og forutsetninger for løsningene (DSB og Riksantikvaren, 
2007, s. 13). Det må også fremkomme klare definisjoner på ansvarsområder for å eie og drive 
planen, og brannsikringsplanen bør ha en politisk forankring i kommunen (Steen-Hansen, 
Jensen, Hansen, Wighus, Steiro, & Larsen, 2004, s. 28). 
 
Beboerinvolvering  
I følge DSB og Riksantikvaren har beboere medansvar i den totale brannsikkerheten i tett 
trehusbebyggelse, og er en sentral ressurs i både brannforebyggende og brannbegrensende 
arbeid. Beboerinvolvering dreier seg i hovedsak om å engasjere beboere til å tenke 
brannsikkerhet, opptre slik at brann unngås og ha kunnskap om begrensende arbeid, så langt 
det er mulig. Dersom trehusbebyggelsen er lokalisert i lengre avstander fra nærmeste 
brannstasjon, er beboerinvolvering spesielt viktig.  
 
En forutsetning for at arbeidet med å involvere beboere skal fungere, er å skape engasjement. 
I følge Bybrannsikring ligger ansvaret hos kommunen i form av tilrettelegging, og det lokale 
brannvesen i form av opplæring. 
 
I tillegg til at beboerinvolvering viser seg å være et sentralt tiltak, kan det også oppleves som 
en utfordring. Faktorer som kan påvirke virkningen med å involvere beboere i gjeldende 
områder er holdninger, stolthet ovenfor bebyggelsen og kunnskap om brann.    
 
Videre følger en liste over hva beboerinvolvering vil bety for brannvesenet, hentet fra  
Bybrannsikring (2007):  
 enklere å nå frem med informasjon om brannsikkerhet 
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 beboerne forhindrer at det oppstår brann gjennom forebyggende arbeid 
 beboerne bidrar med bedre tilkomstmuligheter for brannvesenet, som eksempelvis 
feilparkerte biler, snørydding og tilrettelegge for tilkomst til bakgårder 
 beboerne er en ressurs til å slukke mindre branner, ved å forhindre brannspredning ved 
flyvebranner og gnister fra storbrann  
 beboerne kan gi brannvesenet viktig informasjon om bygningsmassen  
 
5.2.2 Branntekniske sikringstiltak mot utvendig brannspredning 
I dette delkapittelet fremkommer noen alternative branntekniske sikringstiltak, som kan bidra 
til å hindre utvendig brannspredning. Følgende tiltak kan vurderes som alternative tiltak for 
varmekamera, som presenteres grundig i kapittel 7 Varmekamera. 
 
 
Varmedetekterende linjer (VDL) 
Denne formen for deteksjonssystem kan 
legges som kabler under kledningen ved 
grunnmuren, eller under takutstikk. Linjene 
kan være basert på blant annet elektrisk 
ledning, smeltetråd eller kobberrør som 
detekterer ved trykkendringer (Steen-
Hansen, Jensen, Hansen, Wighus, Steiro, & 
Larsen, 2004, s. 41). Deteksjonsanlegget 
utløser alarm når linjene blir utsatt for en 
forhåndsbestemt temperatur. Ulempen med 
slike anlegg er at de gir begrenset dekning, 
da avstanden mellom kablene ofte er stor 
(Riksantikvaren, u.å.). Fordeler med denne 
løsningen er at det er enkelt og relativt pålitelig.  
 
Aspirasjonsanlegg  
Et aspirasjonsanlegg er en form for deteksjonsanlegg som kan benyttes både innvendig og 
utvendig. Røykdetektorene suger til seg luft til et kammer, som utløser alarm dersom det 
registreres partikler fra eventuell røyk (Riksantikvaren, u.å.). Fordelene med et slikt anlegg er 
at det kan bidra til tidlig deteksjon, og at detektorene er så små at de ikke vil sjenere 
bebyggelsen. Utover dette påvirkes ikke funksjonen til anlegget av vind eller tåke (Steen-
Hansen, Jensen, Hansen, Wighus, Steiro, & Larsen, 2004).  
 
Fasadesprinkler 
Utvendig sprinkleranlegg er et teknisk, fastmontert røranlegg tilkoblet et vannledningsnett. 
Anlegget består av rør med tilhørende dyser som utløses ved påvirkning av varme. Dette 
automatiske slokkeanlegget er et pålitelig brannbegrensende tiltak, som krever relativt lite 
 
Bilde 4 - Eksempel på varmedetekterende linjer 
under kledningen (Foto: Kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon) 
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vedlikehold. Anlegget utløses kun i de 
aktuelle områdene ved detektert brann. 
Eneste nødvendige forutsetning for optimal 
funksjon, er god vannforsyning, både med 
hensyn til vannmengde og trykk. Ulempen 
med denne typen slokkeanlegg er at det kan 
redusere vanntrykket fra offentlig 
vannledning, som igjen kan hindre 
effektiviteten i slokkearbeidet til 
brannvesenet. Utover dette kan frost bli en 
utfordring. En løsning på denne 
utfordringen, kan være å velge tørranlegg 
som alternativ, eller bruke frostvæske i 
vannet ved valg av våtanlegg 
(Riksantikvaren, u.å.).  
 
Vanntåkeanlegg 
Vanntåkeanlegg er en form for sprinkler som bryter ned vannet til små dråper. Dette monteres 
i hovedsak inne, og fungerer som overtenningskontroll i form av å hindre spredning på loft, 
og dermed også videre mellom bygninger. Utvendig vanntåkeanlegg vil være svært lite 
effektivt ved påvirkning av vind. Vanntåkeanlegg vil påføre mindre skade på fasaden ved 
montering enn fasadesprinkler (Riksantikvaren, u.å.).   
 
Brannslangeposter 
Brannslangeposter er stasjonære poster med brannslanger, koblet til offentlig vannledning. 
Slangene er beregnet til begrensende arbeid utført av beboere, som en av faktorene innen 
beboerinvolvering, inntil brannvesenet overtar slokkearbeidet. Ulempen med 
brannslangeposter er at de kan redusere trykket fra vannkilden.   
 
Vannvegg 
En vannvegg er et tiltak som kan bidra til å avkjøle gjenstander i fare og begrense spredning 
av en brann, ved å redusere strålevarmen. Det finnes flere typer vannvegger. Et eksempel er 
slanger med hull i som legges ut i gatene av brannvesenet, og danner en skjerm av vann. 
Denne typen vannvegg egner seg spesielt godt i tette trehusområder, og kan i tillegg bidra til å 
sikre trygg evakuering (Bergen brannvesen, 2015).  
 
5.3 Eksempler på branner 
I denne delen omtales et utvalg branner for å belyse noen av utfordringene knyttet til brann i 
tett trehusbebyggelse, og viktigheten av arbeidet innen brannsikring. Eksemplene refereres til 
senere i rapporten.  
 
 
Bilde 5 - Eksempel på sprinkler installert på 
verneverdig bebyggelse (Foto: Kirkelig 
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) 
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5.3.1 Brann i tett trehusbebyggelse i Bergen 
 
Tid: 30. juli 2015 
Sted: Kong Oscars gate og Nedre 
Hamburgersmauet  
 
Brannvesenet ble meldt om sterk 
røykutvikling fra tak. Brannen utviklet 
seg fra et område som ikke var mulig å 
se fra gateplan, hvor brannbilene kunne 
komme til. Innsatsarbeidet ble i stor grad 
utøvd i form av røykdykking, da det 
heller ikke var mulig å komme til med 
lift. Dette skapte en uoversiktlig og 
krevende situasjon, med stor fare for 
brannspredning. Brannen spredde seg til totalt tre bygninger, to i Kong Oscars gate og et i 
Nedre Hamburgersmauet. I etterkant av hendelsen har etterforskningen ledet frem til brannens 
opphav. Brannen skal ha startet i en plastbøtte i et smau, grunnet en sigarett (Brannmannen, 
2015). Konsekvensen av brannen ble store materielle skader (Bringslid, Oldeide, & 
Christophersen, 2015). 
 
Storbrannen er den tredje brannen, i et tidsrom på to måneder. Dette eksempelet viser 
viktigheten av tidlig varsling, gode innsatsplaner og tilstrekkelig tilkomst. Det fremkommer 
hvor sårbart slike områder er for brann.  
 
5.3.2 Lærdalsbrannen 
 
Tid: 18.-19. januar 2014 
Sted: Lærdalsøyri 
 
Brannvesenet fikk, lørdag 18. januar 2014, melding om husbrann i Lærdal. Når 
førsteinnsatsen var på plass, ble det konstatert om stor spredningsfare. Alle nødetater ble 
tilkalt, samt brannvesen fra andre kommuner, store styrker fra Sivilforsvaret og andre 
frivillige. Situasjonen utartet seg til å bli kaotisk, da brannen spredte seg som flyvebrann og 
ved varmestråling, som beskrevet i delkapittel 3.2 Utvendig brannspredning. På grunn av 
sterk vind og lav luftfuktighet, ble spredningsfaren desto høyere. Etter en natt med 
slokkearbeid, og en vind som avtok, fikk brannvesenet kontroll over situasjonen. Store 
områder med tett trehusbebyggelse ble rammet av brannen, derav 17 bolighus brant ned 
(DSB, 2014). 
 
Eksempelet viser hvor sårbart et område med tett trehusbebyggelse er for brannspredning, og 
hvordan værforhold kan påvirke en brann i negativ retning. Hendelsen har bidratt til økt fokus 
på sikring av verneverdig tett trehusbebyggelse. 
 
Bilde 6 - Eksempel på tilsvarende brann i tett 
trehusbebyggelse (Foto: Bergen brannvesen) 
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5.3.3 Tre parallelle branner i tett trehusbebyggelse i Bergen 
 
Tid: 11. april 2013 
Sted: Lille Øvregaten 20C, Lille Øvregaten 38 og Kong Oscars gate 59 
 
Brannen startet kvelden, 11. april 2013, i 
sentrum av Bergen. Brannvesenet ble 
først meldt om brann i Lille Øvregaten 
20C, hvor brannen startet utvendig og 
spredte seg til tak, etasjeskille og hulrom 
i veggene. Brannvesenet var på stedet 
seks minutter etter meldingen om brann. 
Brannen resulterte i at boligen ble 
totalskadet.  
 
Noen minutter etter første varsel, fikk 
brannvesenet ny melding om brann. 
Denne gang i Lille Øvregaten 38, som er 
Bergen skolemuseum, en av de fredete bygningene i den tette trehusbebyggelsen. Brannen ble 
varslet via automatisk brannalarmanlegg, og utgjorde kun skader på utvendig kledning, i 
tillegg til små røykskader.  
 
Noen minutter etter brannen i Lille Øvregaten 38, ble det utløst en automatisk brannalarm i 
Kong Oscars gate 59, Lepramuseet St. Jørgens Hospital. Ni minutter etter varsling var 
brannvesenet fremme på stedet. Brannen startet ute, og spredte seg til loftet via ytterveggens 
hulrom. St. Jørgens kirke fikk skader i takkonstruksjonen og vannskader. 
 
Årsaken til de tre tette brannene viser seg i etterkant å ha vært påtent utvendig, av en og 
samme person (Eidsvik, 2013).  
 
Dette eksemplet viser viktigheten med tidlig varsling, gode innsatsplaner og kort innsatstid. I 
tillegg fremkommer viktigheten med at brannvesenet er dimensjonert til å håndtere flere 
branner på en gang (Bergen brannvesen, 2014). 
  
 
Bilde 7 - Brannskader på St. Jørgens kirken (Foto: 
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) 
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6 Tett trehusbebyggelse i Bergen 
 
Dette kapittelet presenterer en kort beskrivelse av områdene med tett trehusbebyggelse i 
Bergen og Salhus, og grunnleggende informasjon om Bergen brannvesen. Informasjonen som 
fremkommer i dette kapittelet, har som hensikt å gi leser en innføring i en sentral del av 
temaet, tett trehus bebyggelse i Bergen. I tillegg vil dette kapittelet danne et godt grunnlag for 
sammenligninger av presentert teori og tema i kapittel 9 Diskusjon.  
 
6.1 Tett trehusbebyggelse i Bergen 
Bergen er en kommune i Hordaland med omlag 275 000 innbyggere (Bergen kommune, 
2015). Med utgangspunkt i kartleggingen gjennomført av DSB og Riksantikvaren, presentert i 
delkapittel 5.1 Tett trehusbebyggelse, ble den tette trehusbebyggelsen i Bergen, inndelt i tolv 
områder. Den tette trehusbebyggelsen har historie helt tilbake til 1600-tallet, og det mest 
kjente området er bryggen, bilde 8. De tolv tette trehusområdene befinner seg i hovedsak i 
Bergen sentrum, samt to kartlagte områder utenfor sentrumskjernen. Slik det fremkommer i 
figur 5, er dette område 1, Salhus, og område 12, Laksevåg. I tillegg omtales et område med 
tett trehusbebyggelse i Osterøy kommune, Havråtunet, i brannsikringsplanen. De tre 
sistnevnte områdene skiller seg noe fra områdene i sentrum, i forhold til blant annet 
bebyggelsesstruktur.   
 
 
 
Bilde 8 - Bryggen i Bergen (Foto: Panoramic Images, ImagineQuest) 
 
Tabellen som følger presenter en oversikt over områdene med tett trehusbebyggelse, sett i 
sammenheng med figur 5. I tabellen fremkommer i tillegg antall bygg og fredete enkeltbygg, 
knyttet til hvert område. Område 13, Havråtunet, i Osterøy kommune er ikke illustrert på 
figuren.  
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Tabell 1 - Nøkkeltall for tett trehusbebyggelse i Bergen 
Nr. Område Bygninger Fredete enkeltbygg 
1 Salhus 72 0 
2 Sandviken (Rosegrenden) 138 11 
3 Skuteviken/Ladegården 554 1 
4 Steinkjelleren 417 0 
5 Bryggen 81 60 
6 Vågsbunnen 312 5 
7 Marken 246 13 
8 Nordnes 35 3 
9 Stranden 221 1 
10 Nøstet 469 0 
11 Sydnes 129 0 
12 Laksevåg 168 1 
13 Havråtunet 31 31 
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Figur 5 - Områder med tett trehusbebyggelse i Bergen kommune (Kilde: Bergen brannvesen) 
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6.1.1 Salhus 
16 kilometer nord for Bergen sentrum, 
ligger Salhus. Allerede på 1700-tallet 
var Salhus bebygget med boliger som 
den dag i dag er bevart. Fra 1859 ble 
Salhus bygget opp som et industristed. 
I dag består bebyggelsen av arbeider- 
og funksjonærboliger. I området med 
tett trehusbebyggelse er det 105 
innbyggere og 72 bygninger (Bergen 
brannvesen, 2015).  
 
Salhus er utpekt til pilotområde for 
bruk av varmekamera som utvendig 
områdedeteksjon. Dette beskrives nærmere i kapittel 7 Varmekamera. Innsatstid er eneste 
faktor som er lagt til grunn for valget av pilotprosjektet, da Salhus er området med lengst 
innsatstid fra nærmeste brannstasjon i Bergen, av områdene med tett trehusbebyggelse. 
Formålet med Salhus som pilotprosjekt, er å undersøke nytteverdien med bruk av 
varmekamera, i forkant av en eventuell satsning i flere av områdene med tett 
trehusbebyggelse i sentrum.   
 
 
6.2 Bergen brannvesen 
Bergen brannvesen er en av landets 
største brann- og redningsetater. 
Brannvesenet er delt inn i tre 
avdelinger; brannforebyggende 
avdeling, operativ avdeling og 110-
sentral. 
 
Den brannforebyggende avdelingen 
har som hovedoppgave å forbygge 
brann og andre ulykker, og utfører 
dette i form av analyser og tolkning 
av statistikker og tidligere hendelser, 
informasjonskampanjer, feiing og 
tilsyn, og behandling av saker som 
gjelder branntekniske problemstillinger (Bergen kommune, 2014).   
 
Den operative avdelingen utfører innsats under beredskapssituasjoner. Hovedoppgavene er 
livredning, slokking, røyk-, gass-, og kjemikaliedykking, redning til sjøs, restverdiredning og 
assistanse til blant annet bedrifter med etablert industrivern og nabokommuner. Utover dette 
 
Bilde 9 - Salhus i 1928 (Foto: Ukjent, Bergen byarkiv) 
 
Bilde 10 - Bergen hovedbrannstasjon (Foto: Bergen brannvesen) 
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driver de assistanse ved blant annet trafikkulykker, forurensningssituasjoner, ras- og 
skredulykker, redningsdykking og brannvernopplæring (Bergen kommune, 2015).  
 
110-sentralen dekker 30 kommuner i Hordaland, inkludert to kommuner i Sogn og Fjordane. 
110-sentralens primæroppgave er å håndtere innkommende meldinger. Avdelingen består 
også av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (Bergen kommune, 2015).  
 
6.2.1 Beredskap 
Bergen brannvesen er fordelt på seks brannstasjoner, 
som hver utfører grunnleggende brann- og 
redningstjeneste, samt et felt basert på distriktets 
risikoprofil og spesialkompetanse. På denne måten 
dekkes kravet om maksimalt 10 minutters innsatstid til 
tettbebyggelse, sykehjem og områder med omfattende 
næringsdrift, og 20 minutters innsatstid for øvrige 
områder (Forskrift om organisering av brannvesen, 
2015). Sett i forhold til den tette trehusbebyggelsen i 
Salhus, er Åsane brannstasjon nærmeste lokaliserte 
brannvesen med en utrykningstid til Salhus på rundt 10 
minutter, inkludert reaksjonstid og rigging av utstyr på 
stedet (Bergen brannvesen, 2016).  
 
Bergen brannvesen er dimensjonert i henhold til 
Forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen, som presentert i kapittel 4 
Rammebetingelser. På hovedbrannstasjonen er 
beredskapspersonellet i den operative avdelingen delt 
inn i fire brigader, på minimum 36 personer. 
Beredskapspersonellet er organisert som døgnkasernert 
vakt. Dette innebærer at det alltid er stasjonert personell 
på brannstasjonen. Dersom det kommer inn melding om branntilløp i tett trehusbebyggelse, 
rykkes det umiddelbart ut med ressurser fra tre stasjoner, for å sikre at brannen blir angrepet 
fra flere hold. Dette følger forhåndsutarbeidede innsatsplaner (Bergen brannvesen, 2014).   
 
Bilde 11 - "Smiteren", brannbilen 
tilpasset for smale gater i tett 
trehusbebyggelse (Foto: Bergen 
brannvesen) 
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7 Varmekamera 
 
I dette kapittelet presenteres informasjon om varmekamera, og systemet det innbefatter. 
Informasjonen er i hovedsak hentet fra leverandører, samlet fra vedlegg 2 – Varmekamera, og 
vedlegg 3 – Informasjonsbrosjyrer. Hensikten med dette kapittelet er å gi leser en innføring i 
hva varmekamera er, og hvilke utfordringer som kan være relevante til systemet. I tillegg blir 
det presentert hvilke kostnader som må påregnes ved investering av systemet. Informasjonen 
som presenteres er nyttig å ha kjennskap til, for å få en forståelse av resultater, og videre 
diskusjon rund tema i rapporten.  
 
7.1 Varmekamera generelt 
I denne rapporten omtales et varmekamera som et 
stasjonært termisk kamera, med hensikt å detektere 
brann i en tidlig fase. Slik det fremkommer i 
delkapittel 1.4 Avgrensninger, er håndholdte 
varmekamera ikke tatt hensyn til i rapporten.  
 
Varmekamera er fastmontert på et høyt punkt i 
randsonen til et område med bebyggelse, videre omtalt i 7.4.2 Plassering av varmekamera, 
for kontinuerlig overvåkning ved eventuelle branntilløp. Systemet, som innbefatter 
varmekamera, fungerer ved at det overfører direkte signal til 110-sentralen med kontinuerlige 
bilder av området. Innholdet i systemet er varmekamera, IP-kamera, programvare, server og 
avbruddsfri strømforsyning. Komponentene i systemet er nærmere beskrevet i delkapittel 7.2 
Komponenter og funksjoner. Dersom en åpen flamme eller temperaturendring over satt 
grenseverdi inntreffer i deteksjonsområdet til varmekameraet, vil det utløses en alarm som 
overføres direkte til 110-sentralen. Eksempel på alarm er illustrert på figur 6.  
 
Noen av de største fordelene med systemet er tidlig deteksjon av branntilløp med tilhørende 
tidlig varsling, overvåkning av større områder 
med bebyggelse og direkte overføring av 
bilder til 110-sentralen. Fordelene medfører at 
110-sentralen kan i større grad underbygge 
vurderingen av behovet for utrykning.  
 
Sett i sammenheng med bow-tie prinsippet, 
figur 1, er varmekamera et forebyggende 
tiltak, på venstre side i bow-tie modellen. 
Dette på grunn av tidlig deteksjon slik at 
branntilløp ikke får utvikle seg til en betydelig 
uønsket hendelse. I tillegg kan systemet bidra i 
det konsekvensreduserende arbeidet, på høyre 
 
Bilde 12 - Varmekamera (Foto: Bravida) 
 
 
Figur 6 - Visning av alarm (Kilde: Vedlegg 2, 
tilbakemelding 3) 
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side i bow-tie modellen. Dette på grunn av at bildeoverføring fra systemet underbygger 
vurderingsarbeidet til 110-sentralen ved iverksettelse av tiltak, for å redusere omfanget av en 
uønsket hendelse.  
 
I forbindelse med Bergen brannvesens brannsikringsplan, er det et slikt detekterende system 
enheten ønsker og planlegger å etablere gjennom pilotprosjektet i Salhus, som omtalt 
tidligere. Bergen brannvesen har fra tidligere, erfaringer med varmekamera på rådhuset. 
 
7.2 Komponenter og funksjoner 
Tabell 2 presenterer de ulike komponentene i systemet. Med komponenter menes de ulike 
delene i systemet for utvendig deteksjon med varmekamera. Slik det fremkommer i tabellen, 
kan komponentene ha flere ulike betegnelser og funksjoner. Informasjonen som presenteres i 
tabellen er med utgangspunkt i innhentet informasjon fra leverandører, vedlegg 2 - 
Varmekamera. Det er ikke gitt at et enkelt system trenger alle komponentene som er 
presentert i tabellen. Det må også presiseres at funksjonene til komponentene kan variere med 
valg av merke og modell. IP-kamera som presenteres i tabellen, beskrives nærmere i 7.2.4 IP-
kamera. 
 
Tabell 2 - Komponenter og funksjoner i systemet med varmekamera 
Komponenter Mulige funksjoner 
Varmekamera 
 
Andre betegnelser:  
- Varmesøkende, termisk 
kamera  
- Infrarødt kamera 
 
 
- Fremstiller temperaturer på overflater i grader celsius, ved 
hjelp av ulike fargekoder 
- Oppfatter ikke lys 
- Flamme-/brannalarm til 110-sentral ved deteksjon av åpen 
flamme uavhengig av temperatur. Flamme-/brannalarm er 
en alarmtype som det skal reageres på  
- Brannrisikoalarm til 110-sentral ved temperatur over satt 
grenseverdi. Brannrisikoalarm er en alarmtype som må 
undersøkes nærmere 
- Kan detektere branntilløp fra refleksjoner i vindu 
- Mulighet for roterende kamera 
- Kan oppdage temperaturendringer på 0,05 ℃ 
IP-kamera 
 
Andre betegnelser:  
- Sikkerhetskamera 
 
 
- Presenterer oversiktsbilder med farge over 
deteksjonsområdet 
- Forebygger mot hærverk og innbrudd 
- Overføring av bilder via kablet- eller trådløs forbindelse 
- Høy oppløsning 
- Zoomer automatisk ved deteksjon av varmeutvikling eller 
hærverk  
- Mulighet for roterende kamera 
Programvare og server - Mottar varsel fra varmekamera og IP-kamera 
- Analyserer overvåkningsbilder og videoer på en måte som 
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er godt tilpasset bruker 
- Administrerer alarmhåndtering gjennom klassifisering av 
alarmer som for eksempel uekte-, utsatt- eller reell alarm 
- Navngir alarmer etter gatenavn eller adresse, for hurtigere 
lokasjon av branntilløp ved utrykning 
- 110-sentralen får direktebilder av hendelsen, skriftlig 
beskrivelse av alarm og informasjon om aktuelt kamera, og 
server. I tillegg fremkommer dato, tid og lokasjon 
- Maskerer bort naturlig varme områder 
Avbruddsfri strømforsyning 
 
- Reservestrømdrift gjennom batteridrift  
- Sikrer kontinuerlig strøm, som fører til at det ikke blir 
strømbrudd 
 
7.2.1 Vedlikehold 
Varmekamera med tilhørende komponenter er ett tilnærmet vedlikeholdsfritt system. 
Nødvendig vedlikehold kan være fjerning av urenheter på kameralinsen en gang per år, som i 
følge kontaktede leverandører kan gjennomføres av eventuelle tilsynspersonell. I tillegg vil 
eventuell utskiftning av batterier, til avbruddsfri strømforsyning, være nødvendig. 
 
7.2.2 Levetid og garanti 
Levetiden på varmekamera varierer med eksempelvis hvilke komponenter som innbefattes i 
systemet, med ulik levetid, og andre fysiske påkjenninger. Modeller av varmekamera har 
varierende garanti, alt fra 3 til 10 år. Noen leverandører forteller at de har erfaring med 
varmekamera som har vært i drift i over 6 år, uten problemer. Grunnet utvikling og nyere 
teknologi har en per i dag generelt sett manglende erfaringer rundt levetiden til et 
varmekamera.  
 
7.2.3 Dekningsgrad 
Dekningsgraden til varmekamera er en egenskap med utgangspunkt i kameralinsen, og kan 
oppgis i grader eller prosent av mengde dekket bebyggelse. Videre varierer dekningsgraden 
med behov fra kunde, topografi og type varmekamera. Dekningsgraden, med utgangspunkt i 
innhentet informasjon fra leverandør, varierer fra 7° til 90°.  
 
100% dekningsgrad vil føre til høye kostnader, og vil i tenkt eksempel kreve omtrent 24 
varmekamera. I et tilfelle med typisk trehusmiljø, med en tilfredsstillende dekningsgrad på 
rundt 80%, vil det normalt sett være behov for 2-4 kamera (Steen-Hansen, Jensen, Hansen, 
Wighus, Steiro, & Larsen, 2004, s. 42). Rekkevidden til varmekameraet vil variere med 
dekningsgrad, og kan variere fra noen hundre meter til seks kilometer.  
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7.2.4 IP-kamera  
IP-kamera er et trådløst overvåkningskamera. I tillegg til varmekamera kan det installeres et 
eller flere IP-kamera, som dekker samme område som varmekameraet. 110-sentralen har da 
mulighet til å verifisere om brannfaren er reell, ved at IP-kameraet zoomes inn på området 
hvor varmeutviklingen skjer. IP-kamera er et ekstra hjelpemiddel, og kan ha et større 
dekningsområde enn et varmekamera, da leverandørene anbefaler roterende funksjon. Det er 
derfor ikke nødvendig med likt antall IP-kameraer, som tilfredsstillende mengde 
varmekamera.  
 
 
Bilde 13 - Detektert branntilløp med IP-kamera, venstre side, og varmekamera, høyre side (Kilde: Bravida) 
 
Fordelen med å benytte både varmekamera og IP-kamera, er tydeligere bilder, da bildene fra 
varmekamera bare viser konturer fra overflatetemperatur og gråfarger, se bilde 13. I tillegg 
kan det forekomme større problemer med IP-kamera i mørket eller ved utfordrende 
værforhold, som eksempelvis tåke og tett snø. Ved å bare benytte enkeltstående varmekamera 
vil alarmer bli utløst med fargekoder på bildet.  
 
Personvern  
Dersom kunden velger å ha et IP-kamera i tillegg til et varmekamera, er problemstillingen i 
henhold til personvern viktig å ta hensyn til, da dette, som presentert i kapittel 4 
Rammebetingelser, gjelder alle former for kameraovervåkning. Ved bruk IP-kamera må man 
av den grunn forholde seg til de føringer som stilles i Personopplysningslovens kapittel 7 
Kameraovervåking.  
 
I følge datatilsynet kan offentlige områder bare overvåkes av offentlige myndigheter. Utover 
dette fremkommer det at all form for overvåkning skal være av saklig behov. Datatilsynet 
presiserer at all kameraovervåkning skal underbygges med konkrete og saklige formål. 
Følgende eksempler nevnes som formål som kan være tillatt; vern av liv og helse, 
forebyggende formål eller oppklaring av alvorlig kriminalitet (Datatilsynet, u.å.).  
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Videre fremkommer det også i Personopplysningsloven at det skal legges vekt på blant annet 
om overvåkningen er av betydning for å ivareta samfunnsnyttige interesser, som i dette 
tilfellet kan tenkes som å hindre tap av de nasjonale verdiene i verneverdig tett 
trehusbebyggelse.  
 
Faktorer som er aktuell å vurdere i henhold til behovet for kameraovervåkning, er mulighet 
for opptak, tidsstyring, plassering av kamera i forhold til å dekke det gjeldende formålet, 
styrbarhet og mulighet for zoom. For å hindre unødig bruk av kameraovervåkning vil en 
vurdering av faktorene, som nevnt over, være viktig.  
 
 
7.4 Utfordringer med varmekamera 
Videre følger en presentasjon av utfordringer knyttet til systemet med varmekamera.  
 
7.4.1 Værrelaterte utfordringer 
Varmekamera kan bli utsatt for fysiske påvirkninger i form av utfordrende værforhold. 
Eksempel på utfordrende værforhold kan være tett tåke, sterk vind, regn, torden og lyn. En 
kraftig brann vil ha høy varmestråling, beskrevet i 3.2.1 Varmestråling, som vil ha potensiale 
til å trenge gjennom utfordrende værforhold. Påvirkningen vil avhenge av type varmekamera, 
atmosfæriske betingelser og objektet som brenner (Ødegård, 2014). Tabellen under 
presenterer en oversikt over innhentet informasjon, fra vedlegg 2 - Varmekamera, om hvordan 
værforhold kan påvirke varmekamera.  
 
Tabell 3 - Aktuelle værrelaterte utfordringer til varmekamera 
Værforhold Fordel for varmekamera Ulempe for varmekamera 
Luftfuktighet - Høy luftfuktighet isolerer for 
temperaturforskjeller, og reduserer 
virkningen.  
Varierer med årstid, da det er høyere 
luftfuktighet på sommerhalvåret 
(Ødegård, 2014). 
Regn Ingen påvirkning Tett troperegn kan fullstendig blinde 
varmekamera. I tillegg kan regn 
begrense dekningsgraden på grunn 
av spredning av lys i regndråpene 
(Ødegård, 2014).  
Tåke (tilnærmet 
100% luftfuktighet) 
Ingen påvirkning Reduserer sikten i liten grad 
Værutfordring med størst påvirkning, 
kan redusere sikten ned til 100 meter. 
Avhengig av størrelsene på 
vanndråpene og miljøet. Lik 
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påvirkning som regn (Ødegård, 2014). 
Snø Bedre deteksjon på grunn av 
større temperaturforskjeller 
Avhengig av blant annet 
fuktighetsgrad og tetthet.  
Torden og lyn Normalt ingen påvirkning Kan slå ut strømforsyning fra 
strømnettet, og redusere 
kommunikasjonsmulighetene. 
Vind Ingen påvirkning dersom 
god montering 
- 
Direkte sollys - Kan påvirker varmekamera.  
 
Sett i sammenheng med at Bergen brannvesen ønsker å installere varmekamera i andre tette 
trehusmiljø i sentrum av byen, kan eventuelt dårlig luftkvalitet skape begrensninger. Denne 
problemstillingen er ikke bekreftet fra leverandører.   
 
7.4.2 Plassering av varmekamera 
Plassering av varmekamera vil variere i forhold til lokale tilpasninger i det geografiske 
området. Hovedpoenget med plassering er å gi tilstrekkelig oversikt over bebyggelsen. 
Systemet kan plasseres eksempelvis på høye bygninger som kirketårn, utsiktpunkter eller i 
master. Ut i fra varmekameraets dekningsområde, vil kameraet detektere branntilløp som er 
tilgjengelig innenfor synsvinkelen. Utfordringer i forhold til plassering kan være avgjørende 
for om området med tett trehusbebyggelse er egnet for varmekamera til utvendig 
områdedeteksjon.  
 
Hvilke temperaturer varmekamera tåler, varierer med type kamera. Varmekameraer som tåler 
temperaturpåvirkning fra brann, har høye kostnader. Ulike leverandører opplyser at 
varmekamera normalt tåler temperaturer fra -55 ℃ til 60℃.  
 
7.5 Kostnader med varmekamera 
Tabellen som følger fremstiller en oversikt over hvilke komponenter som må tas hensyn til 
ved beregning av kostnader ved anskaffelse av varmekamera. Det fremkommer også 
utgiftsposter som kan forventes, knyttet til montering, drift og vedlikehold. Kostnadene vil 
variere med type varmekamera, leverandør, plassering og valg av komponenter. 
Investeringskostnadene som presenteres vil kun måtte påregnes en gang, mens kostnadene 
knyttet til drift og vedlikehold av systemet, påregnes jevnlig ved behov.  
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Tabell 4 - Kostnader ved anskaffelse av varmekamera 
  KOSTNADER MED VARMEKAMERA 
INVESTERINGSKOSTNADER VED 
ANSKAFFELSE 
KOSTNADER VED DRIFT OG 
VEDLIKEHOLD 
Klargjøring av området, eksempelvis leie av 
område til plassering 
Drift av kameraet ved valgt lokasjon 
Varmekamera Service 
IP-kamera System for overføring av signal med bilde, 
internettilkopling 
Utstyr til installasjon av varmekamera og 
IP-kamera 
Strøm 
 
Montering av varmekamera og IP-kamera Batteri til batteripakke med nødstrøm 
 
Programvare og lisens Andre investeringskostnader 
Installering av programvare og server 
System til overføring av signal med bilde, 
internettilkopling 
Strøm 
Batteripakke med nødstrøm 
Felles innstilling av komponentene  
Andre investeringskostnader 
 
 
Ved anskaffelse av varmekamera, er det nødvendig å kartlegge hvilke funksjoner som trengs, 
hvilke områder som skal dekkes og krav kunden har til leverandøren. I tillegg må det 
anskaffes økonomiske midler til å kunne gjennomføre planene. Økonomiske midler kan 
eksempelvis søkes om til Riksantikvaren, kommunen og stiftelsen UNI (DSB og 
Riksantikvaren, 2007). 
 
Videre må det igangsettes en anbudsrunde, hvor alle interesserte leverandører får mulighet til 
å fremlegge et tilbud til kunden. Det er et kunngjøringskrav fra EØS-avtalen at alle offentlige 
anskaffelser, over gitte terskelverdier, skal kunngjøres (Regjeringen, 2015). I anbudsrunden er 
det viktig å poengtere hvilke kravspesifikasjoner det stilles til systemet og leverandøren. 
Basert på anbudsrunden gjennomføres det en kvalifisert vurdering for valg av leverandør. I 
Anskaffelsesloven (2014) §5. Grunnleggende krav, fremkommer det at leverandører ikke skal 
behandles under like vilkår, og en anskaffelse skal være basert på konkurranse (Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, 2006). 
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8 Resultater 
 
I følgende kapittel presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen, om erfaringer med 
brannsikring av tett trehusbebyggelse, som beskrevet i kapittel 2 Metode. Fullstendige 
resultater er presentert i vedlegg 4 – Spørreundersøkelse. Videre presenteres en oversikt over 
innhentet informasjon om økonomiske aspekter rundt kostnader med varmekamera, og 
tilhørende komponenter, fullstendig presentert i vedlegg 2 – Varmekamera. Formålet med 
dette kapittelet er å fremskaffe informasjon, for å undersøke om det er samsvar mellom 
erfaringer, og grunnleggende informasjon rundt temaet, som presentert i tidligere kapittel.  
  
8.1 Spørreundersøkelse - erfaringer med brannsikring av 
tett trehusbebyggelse og varmekamera 
Spørreundersøkelsen ble, som beskrevet i kapittel 2 Metode, sendt til 63 brannvesen i Norge. 
Antall besvarelser på spørreundersøkelsen ble 39, som utgjør totalt 62%. En feilkilde som ble 
oppdaget i ettertid av spørreundersøkelsen, var at ordformuleringen ”varmekamera” ble, for 
enkelte deltagere, oppfattet som håndholdt varmekamera. Spørsmålsstillingen har ført til at 
mottatte svar med håndholdte varmekamera, er sortert bort. Dette har ikke ført til store 
begrensninger i resultatet. Fullstendige resultater fra spørreundersøkelsen er presentert i 
vedlegg 4 - Spørreundersøkelse. I tilfeller hvor feilkilden har ført til betydelige begrensinger, 
er dette kommentert.  
 
8.1.1 Grunnleggende kartlegging 
Første del av spørreundersøkelsen innbefatter en grunnleggende kartlegging som inneholder 
informasjon om antall områder med tett trehusbebyggelse, og hvilke brannvesen som har 
varmekamera.  
 
Figur 7 presenterer antall områder med verneverdig tett trehusbebyggelse innenfor de ulike 
brannvesen. 
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Figur 7 - Antall områder med tett trehusbebyggelse i Norge 
 
Slik det fremkommer i figur 7, har de fleste brannvesen ansvar for et fåtall områder med tett 
trehusbebyggelse. Det fremkommer bare fire brannvesen som har flere enn fem områder med 
tett trehusbebyggelse.  
 
Figur 8 presenterer en oversikt over hvilke brannvesen som har varmekamera.  
 
Figur 8 - Antall brannvesen med varmekamera 
 
Ut i fra figuren som presentert over, fremkommer det at 6 av 39 brannvesen har 
varmekamera. Dette gjenspeiler informasjonen om generelt lite erfaring rundt varmekamera.  
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8.1.2 Brannvesen med varmekamera 
Fra spørreundersøkelsen fremkommer det at Østre Agder brannvesen, Brannvesenet sør IKS, 
Kristiansandregionen brann og redning IKS, Rogaland brann og redning IKS, Røros brann- og 
redningstjeneste og Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har varmekamera.  
 
Figur 9 fremstiller en oversikt over om brannvesen er tilfreds med varmekameraet.  
 
 
Figur 9 - Antall brannvesen som er tilfreds, eller ikke tilfreds, med varmekamera 
 
 
Tabell 5 presenterer årsakene til at enhetene er tilfreds eller eventuelt ikke tilfreds, med 
varmekamera.  
 
Tabell 5 - Årsakene til tilfredshet med varmekamera 
ERFARINGER MED VARMEKAMERA 
Tilfreds med varmekamera Ikke tilfreds med varmekamera 
Overvåkning fra 110-sentral Kameraet er installert, men ikke satt i 
drift 
Fungerer etter hensikten ved tidlig deteksjon 
av brann for å unngå tap av verneverdige 
verdier 
Leverandør gikk konkurs 
Unngår storbrann ved brannspredning Økonomi 
Ledd i brannsikringsplanen 
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Slik det fremkommer i figur 9, er 2 av 6 brannvesen tilfreds med varmekamera. Sett i 
sammenheng med gode erfaringer med varmekamera, som presentert i tabell 5, fremkommer 
det samsvar med fordelene av varmekamera, som presentert i kapittel 7 Varmekamera.  
 
Videre fremkommer det i figur 9 at halvparten ikke er tilfreds med varmekamera. 
Økonomiske utfordringer fremkommer som hovedårsaken til manglende tilfredshet. Dette 
omtales ytterligere i kapittel 9 Diskusjon. Brannvesenet som svarer at de har manglende 
erfaring, underbygger dette med at kameraet er installert, men ikke satt i drift.  
 
Fra spørreundersøkelsen fremkommer det at varmekameraene er plassert på de høyeste 
bygningene i den tett trehusbebyggelsen, som for eksempel i kirketårn.  
 
I figur 10 presenteres resultatene fra om enhetene har IP-kamera i systemet.  
 
 
Figur 10 - Antall brannvesen med IP-kamera i tillegg til varmekamera 
 
Som det presenteres i figur 10, er det 4 av 6 brannvesen som benytter seg av IP-kamera i 
tillegg til varmekamera.  
 
Videre fremkommer det at personsikkerheten i forhold til bruken med IP-kamera er ivaretatt, i 
forhold til retningslinjer i Personopplysningsloven og fra datatilsynet, som omtalt tidligere. I 
tillegg skjer opptak kun ved alarm, og på lang avstand slik at det ikke er mulighet for 
persongjenkjennelse.  
 
Dekningsgraden til valgte løsninger av varmekamera: 
 80-100% 
 Omtrent 65°, på 400 meters avstand 
 Dekning på en side av den tette trehusbebyggelsen 
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Brannvesen som svarer at de kun har dekning fra en side av bebyggelsen, rapporterer at de 
burde hatt flere kamera, for å dekke resterende sider av den tette trehusbebyggelsen, og er 
derfor ikke tilfreds med dekningsgraden. I tillegg fremkommer det at eventuelle branner og 
temperaturendringer, må bli store før alarm aktiveres på grunn av lange avstander.  
 
Figur 11 presenterer en oversikt over erfaringer knyttet til nedetid for systemet.  
 
 
Figur 11 - Nedetid for systemet 
 
Det fremkommer fra figur 11, at systemet generelt sett har tilnærmet ingen nedetid, eller at 
brannvesenet ikke har noe erfaring med dette.  
 
Figur 12 fremstiller en oversikt over om enhetene mener at det finnes tiltak som eventuelt 
ville fungert bedre enn varmekamera.  
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Figur 12 - Tiltak som ville fungert bedre 
 
Fra figur 12 fremkommer det at 5 av 6 brannvesen mener at det finnes andre tiltak, som 
eventuelt ville fungert bedre enn varmekamera. 
 
Følgende punkter er tiltak som fremkommer som bedre alternativer, i følge brannvesen med 
varmekamera:  
 Et kompetent og godt utrustet brann- og redningsvesen 
 Brannalarmanlegg  
 Oppgradering av bygningsmassen jf. Forskrift om brannforebygging §8. 
Oppgradering av byggverk 
 Varmedetekterende linjer (VDL) av god kvalitet, kan gi tilfredsstillende eller bedre 
deteksjon av truende brann for utsiden 
 Brannvarsling med direkte overføring til 110-sentralen  
 
8.1.3 Brannvesen uten varmekamera 
Figur 13 presenterer en oversikt over brannvesen som har vurdert å anskaffe varmekamera. 
Feilkilden, presentert i delkapittel 1.4 Avgrensninger, vil ved dette spørsmålet ha noe 
innvirkning. Dette kommer av at brannvesen som har håndholdte kamera ikke har besvart om 
de vurderer å anskaffe varmekamera for utvendig områdedeteksjon, og har derfor havnet i 
kategorien ”ikke besvart spørsmål”.  
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Figur 13 - Vurderinger om anskaffelse av varmekamera 
 
I tabell 6 fremkommer årsakene til at enkelte brannvesen har vurdert å anskaffe varmekamera, 
som presentert i figur 13. Dette inkluderer de enheter som har valgt å ikke vurdere anskaffelse 
av varmekamera.  
 
Tabell 6 - Årsaken til vurderinger, eller manglende vurderinger, av anskaffelse av varmekamera 
ANSKAFFELSE AV VARMEKAMERA 
Vurdert varmekamera Ikke vurdert varmekamera 
Risikoreduserende tiltak for tidlig deteksjon 
i uterom 
Kommunen har dårlig med midler og 
tiltak i tett trehusbebyggelse 
Godt forebyggende tiltak Andre tiltak er prioritert, som for 
eksempel slangeposter og 
brannalarmanlegg med direktevarsling 
til 110-sentralen 
Vurdert etter erfaring fra tett 
trehusbebyggelse 
Varmekamera er ikke prioritert 
Kontinuerlig overvåkning av områdene Gatestruktur og bygningsmassen er 
ikke egnet for varmekamera 
Bedre brannsikkerhet med tidlig varsel Økonomiske problemstillinger 
En del av en rekke brannforebyggende tiltak 
i verneområdet 
Ikke utarbeidet brannsikringsplan 
Små områder som ikke er egnet for 
varmekamera 
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Etter kost-nytte vurdering ble 
varmekamera vurdert som ikke aktuelt 
i nåværende fase i prosjektet 
Feil tiltak  
Varmekamera har aldri vert noe tema 
Utfordrende plassering av 
varmekamera, og problemstilling rundt 
stabilitet og driftssikkerhet 
Manglende kjennskap til varmekamera 
 
 
Sett bort i fra feilkilden, er det 15 av 33 brannvesen som har vurdert å anskaffe varmekamera. 
Fra tabell 6, fremkommer det også i dette tilfellet at fordelene med varmekamera, som tidlig 
varsling og deteksjon, er årsaken til at flere brannvesen har vurdert anskaffelse av 
varmekamera. De resterende forklarer at tiltaket ikke er vurdert anskaffet, på grunnlag av 
kartlegginger og økonomiske problemstillinger.  
 
Figur 14 presenterer andre tiltak som er iverksatt, i stedet for varmekamera.  
 
 
Figur 14 - Antall med andre tiltak enn varmekamera 
 
Slik det fremkommer i figur 14, er det seks brannvesen som ikke har andre tiltak enn 
varmekamera. Enhetene rapporterer at varmekamera ikke kan erstattes med tilsvarende tiltak.   
 
Det viser seg at enhetene som har andre tiltak enn varmekamera, har flere av de samme 
løsningene. Andre tiltak som fremkommer iverksatt, av brannvesen som har bekreftet andre 
tiltak, er:  
 Brannslukkesystem  
o Skjærslokker 
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o Slangeposter 
o Vannposter 
o Tørre fasadesprinkler  
o Tørre vanntåkeanlegg på kalde loft 
o Vannvegger 
o Ekstra pumper 
o Pre-action anlegg 
o Smart-hose (slanger med ”hull”) 
o Innvendig branndeteksjon med detektorer inne i trapperom 
 Brannalarmanlegg 
o Brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-sentralen for tidlig deteksjon 
o Seriekoblede røykvarslere 
 Tilsyn  
o Tilsyn sammen med El-tilsynet 
o Tett oppfølging av fyringsanlegg 
o Gratis feiing 
 Fokus på lovverk 
o Brann- og eksplosjonsvernloven §7. Tiltak ved store arrangementer 
 Samarbeid med myndigheter, aktører og andre berørte parter 
o Direktoratet for byggkvalitet 
o Boligselskap 
o Beboerinvolvering  
 Opplysningsmøte 
 Informasjonskampanjer til brukere av feriehus 
o Serveringsbevilling   
 Annet 
o Brannbil med ekstra stor vanntank 
o Skogbrannsmekkere 
o ”Branngater” med totalt byggeforbud 
o Tiltaksplan som anbefaler kameraovervåkning 
o Søppeldunker 
 Nedgravde 
 Med lås 
 Ubrennbare 
o Informasjonskampanjer 
 
Videre fremkommer det at 7 av 15 enheter som har iverksatt andre tiltak, har tiltak som 
fungerer i henhold til å redusere risikoen for brann, og redusere risikoen for at brann oppstår. 
Tiltak som fungerer er brannsikringsplan, byggeforbud i bebyggelse hvor eier av bygget 
sørger for kontroll, ettersyn og vedlikehold av røykvarslere og tiltak for utvendig slokking.  
 
Ikke-fungerende tiltak som trekkes frem, er branngater og utfordringer med brukere og 
utleiere av tett trehusbebyggelse. Det fremkommer i tillegg manglende erfaring på området. 
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8.2 Økonomiske aspekter 
I følgende delkapittel presenteres kostnader knyttet til varmekamera og tilhørende 
komponenter. Tabellene som følger fremstiller kostnadsoverslag fra både leverandører og 
kunder.  
 
Tabell 7 presenterer en oversikt over innhentet informasjon av kostnadene ved installering og 
drift av systemet. Ved valg av kostnader er det tatt utgangspunkt i kartlagte utgiftsposter fra 
delkapittel 7.5 Kostnader med varmekamera. På grunn av konfidensialitet og konkurranse, 
beskrevet i delkapittel 1.4 Avgrensninger, inneholder tabellen bare gitte kostnadsoverslag, og 
tabellen er av den grunn ikke fullstendig. I vedlegg 2 – Varmekamera, fremstilles all 
informasjon om kostnader. På grunn av at det i presentert tabell bare fremkommer 
kostnadsoverslag, er det ikke tatt hensyn til om prisene er inkludert merverdiavgift i henhold 
til Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester §3. Merverdiavgift mv. 
(Prisopplysningsforskriften, 2013). Utover dette er det ikke tatt hensyn til eventuelle rabatter 
fra leverandører, med tanke på innkjøp av utstyr til flere områder.  
 
Fra Bergen brannvesen fremkommer det forventet kostnad for komponenten varmekamera, 
som på grunn av hensyn til prosessen ikke blir presentert i oppgaven. Dette vurderes videre i 
kapittel 9 Diskusjon.  
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Tabell 7 - Kostnadsoverslag, med investerings- og driftskostnader, ved anskaffelse av varmekamera 
KOSTNADSOVERSLAG FRA LEVERANDØRER 
Komponenter Leverandør  
 A 
Leverandør  
B 
Leverandør 
C 
Leverandør 
D 
Leverandør 
E 
Leverandør 
F 
Klargjøring av området, eksempelvis leie av 
område til plassering 
- - - - - - 
Kamera pr. stykk 70 000 kr 
 
90 000  –  
100 000 kr 
45 000 –  
50 000 kr  
50 000 –  
120 000 kr 
Fra 91 000 
kr 
90 000 –  
120 000 kr  
IP-kamera pr. stykk 7000 –  
15 000 kr  
- - - - 25 000 kr 
Utstyr til installasjon av varmekamera og IP-
kamera, pr. kamera 
- Feste på mast:  
10 000 –  
40 000 kr 
- - - - 
- Feste på vegg:  
1000 kr  
- - - - 
Montering av varmekamera og IP-
domenekamera, pr. kamera 
20 000 kr - - - - 30 000 kr 
Programvare og lisens, pr. kamera - - Programvare:  
2500 kr 
- - - 
Installering av programvare og server - - - - - - 
System til overføring av signal med bilde, 
internettilkopling, pr. kamera 
- Trådløs 
overføring:  
10 000 –  
15 000 kr 
- - - 40 000 kr 
Strøm - 20 000 kr  - - - - 
Batteripakke med nødstrøm - - - - - - 
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Felles innstilling av komponentene  - - 30 000 kr - - - 
Andre investeringskostnader 4000 kr - - - - - 
Totale investeringskostnader ved 
anskaffelse av et varmekamera  
150 000 –  
200 000 kr* 
150 000 kr* ** ** ** 185 000 kr* 
       
Drift av kameraet ved valgt lokasjon, pr. 
kamera 
3600 kr - - - - - 
Service, pr. år - 1000 kr  - - - 5000 kr 
System for overføring av signal med bilde, 
internettilkopling 
- - - - - - 
Strøm 
 
- - - - - - 
Batteri til batteripakke med nødstrøm, pr. 
batteri 
 
- 2500 kr  - - - - 
Andre investeringskostnader - - - - - - 
Sum kostnader ved drift ** ** - - - ** 
 
*  Sum av kostnader fremkommer ikke som total sum for gitte kostnader, som presenteres i feltene over. Dette kommer av at informasjon om kostnader ikke er fullstendig.  
 
**  Totale kostnader er ikke oppgitt, og feltene over kan ikke summeres for korrekt totalkostnad. 
 
Tabell 8 presenterer totale kostnader for alle komponentene innhentet fra kunder. Det totale kostnadsbildet fremkommer fra vedlegg 2 – 
Varmekamera og vedlegg 4 - Spørreundersøkelse. Årsaken til større variasjoner i totale kostnader pr. område fra kunder, er at det ikke 
fremkommer en oversikt over hva som ligger til grunn for kostnadene. Dette vil variere med for eksempel type komponenter, antall 
varmekamera, ulike områder, leverandører og andre variasjoner i innholdet i regnskapet til kundene.  
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Tabell 8 - Kostnadsoverslag av totale kostnader pr. område 
KOSTNADSOVERSLAG FRA KUNDER  
 Kunde A Kunde B Kunde C Kunde D Kunde E Kunde F 
Totale kostnader 
pr. område 
190 000 kr 300 000 kr 400 000 kr 800 000 kr 107 000 kr  
+ 8000 kr drift pr. 
år 
700 000 kr 
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9 Diskusjon 
 
I dette kapittelet diskuteres problemstillinger og synspunkter rundt brannsikring av tett 
trehusbebyggelse, bruken av varmekamera og andre tiltak. Vurderingene som er gjort er 
basert på teori og erfaringer, resultater fra spørreundersøkelsen og informasjon utgitt i 
henhold til økonomiske aspekter. Hensikten med dette kapittelet er å samle og diskutere 
tidligere presentert informasjon, slik at leser skal få en oppfattelse av samsvar, og utfordringer 
rundt temaet. Det må poengteres at leverandører og kunder kan ha ulike oppfatninger av 
faktorer knyttet til systemet. Vurderinger i forhold til pilotprosjektet i Salhus fremkommer 
underveis, knyttet opp mot hvert av de aktuelle temaene som diskuteres.  
 
9.1 Tett trehusbebyggelse generelt 
Det er en rekke utfordringer knyttet til brannsikring av tett trehusbebyggelse. Det er flere 
viktige faktorer som må tas hensyn til for å kunne oppnå målet i Stortingsmelding nr. 41 
(2000-2001) Brann- og eksplosjonsvern, om at branner med tap av uerstattelige nasjonale 
kulturverdier ikke skal forekomme. Ut fra målsettingen skal verneverdig tett trehusbebyggelse 
teoretisk sett bevares for alltid, og av den grunn er tiltak og vedlikehold viktige prioriteringer.  
 
Slik eksempelet fra Lærdal beskriver, er værforhold og flyvebranner, beskrevet i 3.2.2 
Flyvebrann, knyttet tett opp mot hverandre, og er en stor utfordring. Spesielt er dette et 
problemområde i tett trehusbebyggelse, da spredningsfaren er betydelig høyere på grunn av 
avstanden mellom byggene, eldre byggeteknikk og manglende branntekniske spredningstiltak. 
Ved sterk vind og lav luftfuktighet er denne type brann ekstra utfordrende for brannvesenets 
slokkearbeid.  
 
De siste årene har det vært flere tilløp til brann med ulike utviklingsforløp, som bekrefter 
utfordringene rundt brann i tett trehusbebyggelse. Fra eksemplene i delkapittel 5.3 Eksempler 
på branner, fremkommer det at tidlig varsling er en avgjørende faktor for innsatsarbeidet til 
brannvesenet, og videre brannspredning. Med tidlig varsling er også tilgjengelighet og 
tilkomst for brannvesenet, sentrale utfordringer. Hindringer er ofte forårsaket av 
menneskelige feilhandlinger, som for eksempel feilparkerte biler og mangelfull snørydding. 
Problemene kan skape utfordringer i henhold til å angripe brannen tidlig, og på en mest mulig 
effektiv måte. Sett i den sammenheng, er det derfor svært viktig å nå ut til folket med 
informasjon, slik at man skaper forståelse for hvilke konsekvenser hindringene kan føre til. 
For å nå ut til et flertall av befolkningen kan virkemidler som sosiale medier være et nyttig 
hjelpemiddel. Det kan diskuteres hvorvidt virkningen av slike informasjonstiltak vil 
forsterkes, dersom det også rettes fokus mot tilbakemeldinger til folket, om faktisk nytte i 
reelle eksempler. Det oppfattes at Bergen brannvesen benytter seg flittig av flere nyttige 
informasjonskanaler, for å nå ut til flertallet på en virkningsfull og profesjonell måte.  
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En annen utfordring, i forhold til å unngå brann i verneverdig tett trehusbebyggelse, er at 
dagens lovkrav ikke står i henhold til byggeteknisk utforming. Eksempler på dette, presentert 
i 5.1.1 Utfordringer, er utdaterte elektriske anlegg, byggeteknikk, avstand mellom bygninger 
og mangel på branntekniske tiltak. På grunn av utfordringene, er det viktig å etablere 
forebyggende tiltak, for å redusere risikoen for at en brann oppstår. Sett i henhold til Forskrift 
om brannforebygging er dette også et krav. I henhold til forskriften skal tilsyn baseres på 
kartlagt risiko. Det kan derfor diskuteres om arbeidet kan gjennomføres med utgangspunkt i 
en kartlegging basert på risikoen i tett trehusbebyggelse, forårsaket av branntekniske 
svakheter og utdaterte elektriske anlegg. Videre stilles det spørsmål til om det kan være et 
aktuelt tiltak å utarbeide et utbedringsprogram hvor økonomiske midler baseres på kartlagt 
risiko. Sett i forhold til bow-tie prinsippet er både forebyggende og konsekvensreduserende 
tiltak helt nødvendig.  
 
Slik det fremkommer tidligere er en av de største utfordringene i henhold til brannsikkerhet, 
beboerinvolvering, beskrevet i 5.2.1 Organisering av brannsikringsarbeidet. Det kan 
diskuteres hva som er årsaken til hvorfor beboerinvolvering er så vanskelig. Påvirkende 
faktorer er holdninger, ulik oppfattelse av viktigheten av bevaring av de nasjonale 
kulturverdiene og stolthetsfølelsen ovenfor bebyggelsen. I tillegg kan kunnskap knyttet til 
brannsikkerhet være en begrensende faktor. Erfaringer rundt arbeidet viser at 
beboerinvolvering tar tid, men at det likevel er en viktig ressurs, og at det i flere tilfeller kan 
bidra til å hindre en brann i å oppstå, og redusere brannspredning. 
 
Bergen brannvesen har gjennom arbeidet med brannsikringsplanen kommet godt i gang med 
dokumentasjonen av brannsikringsarbeidet. Kunnskap om områdene fra befaringer og 
kartlegginger, vil danne grunnlaget for utarbeidelse av et godt dokumentert planverk, for 
hvordan man skal sikre tett trehusbebyggelse mot brann. Et godt eksempel på dokumenterte 
tiltak som er utarbeidet med bakgrunn i gode kartlegginger, er Bergen brannvesens prosedyre 
for forsterkede utrykningsoppsett. Ved melding om branntilløp i områder med verneverdig 
tett trehusbebyggelse, rykkes det ut med ressurser fra tre brannstasjoner. Grunnleggende 
individuelle kartlegginger anses som svært viktig, da alle områdene har ulik 
bebyggelsesstruktur, med tilhørende utfordringer. Kartlegginger og dokumentasjon må 
omfatte rutiner for innsats, vedlikehold, tilsyn, kontroller, oppgradering og beboerinvolvering.  
 
 
9.2 Varmekamera   
Hensikten og en av de største fordelene med varmekamera, er at det kan bidra til tidlig 
deteksjon av brann, sett i sammenheng med teorien i kapittel 7 Varmekamera, og resultatene 
fra delkapittel 8.1 Spørreundersøkelse – erfaringer med brannsikring av tett trehusbebyggelse 
og varmekamera.  
 
Andre fordeler med varmekamera er at deteksjonssystemet dekker større områder, i 
motsetning til andre tiltak, målt som dekningsgrad til varmekameraet. Ut i fra teorien om 
varmekamera vil en dekningsgrad på tilnærmet 100% føre til høyre kostnader, og være 
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tilnærmet ugjennomførbart på grunn av behovet for et høyt antall varmekamera. Det kan også 
diskuteres hvorvidt 100% dekningsgrad er nødvendig, opp mot nytten tiltaket vil utgjøre i 
forhold til de høye kostnadene man da må påregne. Rundt 80% dekningsgrad er oppnåelig og 
tilfredsstillende, sett i forhold til erfaringsinnhenting. Dersom dekningsgraden blir for lav vil 
det ha innvirkning på nytteverdien til varmekamera, sett i ett kost-nytte perspektiv. Andre 
fordeler med systemet, er lavt vedlikehold og mulighet for tidlig varsling til 110-sentralen, 
som bidrar til å underbygge vurderingen av behovet for innsats. Det er også en fordel at flere 
av enhetene ikke opplever noen nedetid med systemet.  
 
Fra spørreundersøkelsen fremkommer det at plasseringen av varmekamera normalt er på høye 
bygninger i randsonen av området. Ulike løsninger for plassering av varmekamera vil 
medføre ulike kostnader, og være områdeavhengig. Eksempelvis vil plassering i mast fordyre 
kostnadene. Utover dette kan plassering på private boliger inkludere nødvendig kontakt med 
beboere, og eventuelt leiekostnader. Ved ugunstig plassering og manglende antall 
varmekamera, kan det medføre problemer med for sen utløsning av alarmer på grunn av for 
lange avstander til deteksjonsobjektet. I kontakt med ulike leverandører gis det anbefaling om 
anskaffelse av både to og seks varmekamera for tilstrekkelig dekning av området med tett 
trehusbebyggelse i Salhus. I vedlegg 2 - Varmekamera, tilbakemelding 6, fremkommer et 
forslag til hvordan seks varmekamera kan plasseres i Salhus. Slik det fremkommer i 
vedlegget, er trolig den høyeste bygningen i Salhus en gammel trikotasjefabrikk, som er en 
mulig plassering av varmekameraet i dette området. Dette kan videre inngå i vurderingene for 
pilotprosjektet til Bergen brannvesen. 
 
Fra leverandører fremkommer det anbefalinger om å ha et IP-kamera i tillegg til 
varmekamera, for å enklere kunne vurdere alvorlighetsgraden til branntilløpet. Fordelen med 
IP-kamera er klarere bilde, som fører til enklere vurderingsgrunnlag for 110-sentralen. En 
utfordring uten IP-kamera kan være unøyaktig indentifisering av branntilløpet, som videre 
kan føre til økt antall utrykninger på falske alarmer. Falske alarmer kan utløses av for 
eksempel varme griller eller varme eksosrør.  
 
Ved vurderingen av behovet for IP-kamera fremkommer det både fordeler og ulemper. Det 
kan diskuteres om kvaliteten på bildet til varmekamera vil være avgjørende for om det er 
nødvendig med IP-kamera. Slik det fremkommer på bilde 13, er forskjellen i bildekvalitet 
liten. I tillegg kan det vurderes om økt pris på varmekamera for bedre kvalitet, går opp i 
kostnadene med anskaffelse av IP-kamera i tillegg. Dersom dette er en løsning, vil man spare 
seg for utfordringer rundt personvern i henhold til datatilsynet. Videre kan det diskuteres om 
fordelen med at det kun blir tatt opptak ved alarm, kan være begrensende i forhold til at IP-
kameraet kan bli brukt til overvåkning mot villedede handlinger. Fordelen er med tanke på å 
begrense unødvendig opptak, som vil bidra til beskyttelse av personvernet. Dersom det kun er 
opptak ved branndeteksjon og alarm, vil dette ikke kunne bidra i etterforskende arbeid, og 
kriminelle saker. Ved kriminelle forhold som ikke knyttes til brann, som for eksempel 
innbrudd, vil systemet ikke ta opp hendelsesforløpet.  
 
I henhold til innhentet informasjon, kan værforhold som temperatur, luftfuktighet, regn, tåke 
og vind ha innvirkning på hvor godt systemet fungerer. Sett i sammenheng med Salhus er 
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dette aktuelle problemstillinger å ta med i vurderingen av plassering til varmekameraene. 
Problemstillingen om dårlig luftkvalitet kan påvirke funksjonen til varmekamera anses ikke 
som en utfordring i Salhus, da området ikke ligger innenfor sentrumskjernen, som vurderes 
som problemområdet.  
 
I Bergen har Riksantikvaren, som tidligere presentert, gitt økonomisk støtte til brannsikring av 
den tette trehusbebyggelsen. Riksantikvaren har innvilget inntil 1 500 000 kr, som skal brukes 
til brannslangeposter og varmekamera. Slik det fremkommer fra spørreundersøkelsen er 
halvparten av enhetene ikke tilfreds med varmekamera. Hovedårsaken til manglende 
tilfredshet omhandler økonomiske problemstillinger. Det kan diskuteres om manglende 
tilfredshet, som omhandler økonomiske problemstillinger, kommer av manglende erfaringer 
og opplevd effekt av systemet, i forhold til de høye kostnadene som må påregnes. Det 
fremkommer at varmekamera har varierende priser, på grunn av ulik kvalitet, funksjon og 
ønsket dekningsgrad. For å kunne kartlegge behovet for varmekamera anbefales en kost-nytte 
analyse, i henhold til ALARP-prinsippet. Sett opp mot et muntlig kostnadsoverslag fra Bergen 
brannvesen, er det ikke samsvar mellom forventede kostnader, og estimerte kostnader. 
Årsaken til avviket er ukjent.   
 
Fra brannvesen som, per i dag, ikke har varmekamera fremkommer det at flere enheter har 
vurdert å anskaffe dette. Ved vurdering av anskaffelse av varmekamera vil trolig feilkilden, 
presentert i delkapittel 1.4 Avgrensninger, ha en avgjørende rolle. Antall enheter som har 
vurdert varmekamera vil derfor antageligvis være høyere. De viktigste årsakene til at 
enhetene har vurdert å anskaffe varmekamera er tilgjengelige, gode erfaringer, bidrag til tidlig 
deteksjon og videre tidlig varsling til 110-sentralen. Hovedårsakene til at varmekamera ikke 
er vurdert, er økonomiske problemstillinger og resultater som fremkommer fra kartlegginger 
av områdene.  
 
Et av tiltakene som presenteres i brannsikringsplanen til Bergen brannvesen, er montering av 
varmekamera, med Salhus som pilotområde. Det eneste grunnlaget for valg av Salhus som 
pilotprosjekt, er innsatstid. Ut fra forespørsel til Bergen brannvesen om Salhus er egnet med 
tanke på topografi, bebyggelsens struktur og plassering, fremkommer det at dette er faktorer 
som ikke er tatt hensyn til, vurdert og dokumentert. I henhold til om tidligere kartlegginger er 
tilstrekkelige, og med hensyn til faktorer som vil påvirke nytten av varmekamera, stilles det 
spørsmål til om Salhus egner seg som pilotområde, for å vurdere nytten av varmekamera til 
bruk i resterende områder med tett trehusbebyggelse i Bergen sentrum.  
 
9.3 Andre tiltak 
Slik det fremkommer av innhentet informasjon, er det noe diskusjon i fagmiljøene om 
varmekamera er det beste tiltaket for å unngå utvendig brannspredning. Andre alternative 
brannsikringstiltak mot utvendig spredning, som kan vurderes, er presentert i 5.2.2. 
Varmekamera anses på som et teknisk tiltak. Det kan diskuteres om det finnes tilsvarende 
detekterende tiltak som kan erstatte varmekamera, da varmekamera gir mulighet for å kunne 
vurdere tilløpet direkte. Andre tiltak som kan iverksettes, kan i enkelte tilfeller ha like god 
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eller bedre effekt. Dette på grunn av at alle områder ikke er egnet for utvendig branndeteksjon 
med varmekamera, da det kan være utfordringer som topografi, plassering av varmekameraer, 
dekningsgrad og tett bebyggelse i området.  
 
I tillegg viser det seg at flere brannvesen satser på andre tiltak som erstatning for 
varmekamera. 5 av 6 brannvesen mener at det finnes tiltak som eventuelt kunne fungert bedre. 
Det knyttes stor usikkerhet til årsaken om hvorfor største andel av enhetene har erfaringer 
eller oppfattelse om dette. Årsakene kan være manglende erfaring og kunnskap, manglende 
bruk av ressurser til forarbeid, høye kostnader og flere eksempler på dårlige erfaringer med 
varmekamera. Andre tiltak som fremkommer er fasadesprinkler, tilsyn med el-tilsynet og 
beboerinvolvering. Det kan diskuteres i hvilken grad tiltakene kan sammenlignes med 
varmekamera, som er et detekterende tiltak. Eksempelvis vil ikke nedgravde søppeldunker og 
varmekamera ha samme formål, og dermed også ulik nytteverdi i brannsikringsarbeidet. 
 
I verneverdig tett trehusbebyggelse er en løsning innenfor brannsikringsarbeidet å basere 
tiltakene på enklest mulig teknologi, for å redusere sannsynligheten for at tekniske 
komponenter svikter. Videre kan det diskuteres om tekniske løsninger er mer sårbare fremfor 
enkle løsninger, bestående av færre komponenter. Eksempler på enkel teknologi baserer seg 
på vann som slokkemiddel, termiske sprinkelhoder og automatisk brannalarmering. Sett fra 
ett annet perspektiv kan det også være utfordringer med enklere teknologi som vanntilførsel, 
redusert trykk og andre negative effekter.  
 
Ved anskaffelse av enkelttiltak, er det en avgjørende faktor å vurdere nytten av tiltakene opp 
mot kostnadene, før de iverksettes. Prosessen skal også dokumenteres, slik som DSB og 
Riksantikvaren presenterer i veiledningen Bybrannsikring. Ved et tilfredsstillende forarbeid, 
kan iverksettelse av ikke optimale løsninger unngås, og store kostnader dermed spares.  
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10 Konklusjon 
 
I dette kapittelet presenteres konklusjonen som er fremkommet etter arbeidet med 
hovedoppgaven. Konklusjonen tar utgangspunkt i temaet brannsikring av tett 
trehusbebyggelse, med fokus på utvendig områdedeteksjon, og varmekamera. I tillegg er det 
presentert anbefalt videre arbeid til Bergen brannvesen, slik at utfordringene i dagens 
situasjon kan bli forbedret. Hensikten med dette kapittelet er å gi leser en endelig avslutning, 
og sammenstilling av informasjon og utfordringer som er presentert i hovedoppgaven.   
 
10.1 Konklusjon  
I denne rapporten er brannsikring av tett trehusbebyggelse undersøkt. Nytten av varmekamera 
er vurdert, samt utfordringene rundt utvendig områdedeteksjon knyttet til varmekamera.  
 
Med bakgrunn i de funn som er gjort i henhold til oppgaveteksten, konkluderes det med at 
sikringsarbeidet i verneverdig tett trehusbebyggelse er svært viktig, på grunn av store 
nasjonale verdier. Av den grunn er brannsikring av tett trehusbebyggelse et sentralt 
fokusområde. Det finnes mange, både forebyggende og konsekvensreduserende tiltak, som 
det viser seg at flere brannvesen opplever som svært nyttig.  
  
Ut fra kartleggingen er de største fordelene med varmekamera tidlig deteksjon av branntilløp, 
hurtig varsling og direkte overføring av hendelsesforløpet. Dette bidrar til færre unødige 
utrykninger da situasjonen kan vurderes i en tidlig fase. Utfordringer med varmekamera er at 
løsningen er områdeavhengig på grunn av problemstillinger som plassering, 
bebyggelsesstruktur, topografi og vær. Dette betyr at ikke alle tette trehusområder er egnet for 
varmekamera, sett i forhold til nytteverdi. Med utgangspunkt i at varmekamera er avhengig av 
område, er det en avgjørende faktor med gode kartlegginger og dokumentasjon for å kunne 
vurdere om området er egnet for varmekamera, fremfor valg av andre tiltak.  
 
Ut i fra spørreundersøkelsen kan det konkluderes med at det generelt sett er lite kunnskap og 
erfaringer knyttet til bruken av varmekamera. Flere brannvesen vurderer varmekamera som et 
tiltak med for høye kostnader, i forhold til det de anser som nytteverdien. Høye kostnader kan 
være relatert til de mange tekniske komponentene og faktorene, som er avgjørende for en 
tilfredsstillende og optimal funksjon. Bruk av avansert teknologi vil i mange tilfeller øke 
sårbarheten til systemet, da flere komponenter må samhandle for å opprettholde ønsket 
funksjon.  
 
Hovedkonklusjonen i denne hovedoppgaven er at varmekamera er et nyttig tiltak, dersom 
grundige kartlegginger tilsier at området er egnet for varmekamera. Med tanke på de høye 
kostnadene knyttet til anskaffelse av varmekamera, er det høyst nødvendig å utføre grundige 
økonomiske vurderinger med bakgrunn i de kravspesifikasjoner som foreligger, og med 
hensyn til en kost-nytte vurdering. Det konkluderes også med at Bergen brannvesens 
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estimerte priser for hva et varmekamera vil koste, avviker med de funn som er utredet i 
rapporten. 
 
10.2 Videre arbeid 
I denne hovedoppgaven er det ikke vurdert om Salhus er et egnet område som pilotprosjekt. 
Som en del av det videre arbeidet, anbefales det derfor å gjennomføre en grundig og 
dokumentert kartlegging for om Salhus er det best egnede området, for vurdering av bruk av 
varmekamera i de tette trehusområdene i Bergen sentrum.   
 
Med bakgrunn i avviket som fremkommer i henhold til Bergen brannvesens estimerte 
kostnader og kostnadene som fremstilles i denne rapporten, anbefales det å fremskaffe en ny 
økonomisk oversikt over forventede kostnader. 
 
En annen interessant problemstilling som kan være aktuell å vurdere, er om den tidvis dårlige 
luftkvaliteten i Bergen sentrum vil påvirke optimal funksjon til et varmekamera.  
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11.1 Øvrige referanser 
Bergen brannvesen har gitt tillatelse til å bruke logoen slik den fremkommer i rapporten.  
 
Foto forsidebilde: Bergen brannvesen 
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Vedlegg 1 – Tilskuddsbrev fra Riksantikvaren 
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Vedlegg 2 – Varmekamera 
I dette vedlegget presenteres innhentet informasjon om systemet og kostnader. På grunn 
av konfidensialitet og konkurranse er informasjonen anonymisert. Tabellen under 
presenterer leverandører og kunder som er kontaktet, i tilfeldig rekkefølge.  
 
Leverandører og forhandlere Kunder 
Bravida  Brannvesenet Sør IKS 
Detec AS Kristiansandregionen brann og redning IKS 
HeatSec AS Rogaland brann og redning IKS 
Nortelco  Røros brann- og redningstjeneste 
Precision Technic Nordic Trøndelag brann- og redningstjeneste 
Teletec Østre Agder brannvesen 
  
  XI 
Tilbakemelding 1 
 
MØTEREFERAT 1 - Telefonmøte med leverandør 
 
Dato: 15.03.16 
Sted: Haugesund 
 
Telefonmøtet varte fra klokken 10.00 til 10.30 
 
Til stede: Karoline Bakken, Camilla S. Johannessen, Åshild Skurtveit og N.N 
 
Sak 1 -  Øyeblikksbilde 1 
 Kameraet oppfatter ikke lys, bare temperaturforskjeller. Varme objekter blir lyse, og 
kalde overflater blir mørke 
 Objekter med temperatur over satt grense, som kan være mellom -40℃ og 250℃. For 
eksempel kan temperaturer 100℃ bli markert med en rød farge, samt en gul ring rundt. 
Markeringen kalles brannrisikoalarm, og utløses kun dersom oversteget 
temperaturgrense. Markeringen med gul ring er et hjelpemiddel, da kun en piksel i bildet 
kan ha temperaturendring 
 Brannrisikoalarm er en ”myk” alarm, og sjekkes nærmere 
 Egen prosessering for å finne flammer, viser hvordan flamme beveger seg. Åpen flamme 
gir grønn pulserende ring. Eksempel er personen på bilde som har tent på en sigarett 
 Åpen flamme, grønn ring, må det reageres på 
 
Sak 2 – Test brannkamera Brannvesenet Sør 14102014 
 Test av brannkamera fra Mandal, gjennomført 14.10.2014 
 Kameraet er plassert 250 til 200 meter fra deteksjonsområdet 
 Første forsøk var å tenne på propan i beholder 
 Flammen må være tilstede i 4-10 sekunder før det utløses alarm. Dette er for at kamera 
ikke skal slå ut på for eksempel lynnedslag uten branntilløp 
 Siste eksempelet i filmen (tid: 1:25) er med en avstand på 800 til 900 meter. Avstanden 
er utenfor deteksjonsområdet til kameraet, men kameraet detekterer flammen selv om det 
er utenfor deteksjonsområdet til kameraet 
 Ved brannrisikoalarm må kameraet detektere direkte hva som skjer, gjennom bilde og 
syn mot varmen. Eksempelvis vil ikke noe bak en vegg bli detektert 
 
Sak 3 – Testfilmer fra Skudneshavn (Skudneshavn 16102014 første del og Fire alarm 
window reflection) 
 Det ble gjennomført test av varmekamera for å undersøke om bevegelsene til flammen 
ble gjenkjent ved refleksjon fra vindu. Resultatet fra filmen Fire alarm window reflection 
viser at kameraet detekterer branner ved refleksjon fra flammen i vindu 
 Flammealarmen fører at varmekameraet kan detektere flammer i blindsoner, reflektert fra 
vindu 
 
Sak 4 – Annen informasjon om varmekamera 
 Programvaren vil automatisk logge og lagre et stillbilde av hva som skjer. I tillegg vil 
dato og klokkeslett bli lagret. Videoopptaksprogramvare kan også leveres for 
kontinuerlig opptak 
  XII 
 Kan ha webkamera, et visuelt kamera, i tillegg som tar opptak av hendelsesforløpet til 
detektert brann. Dersom det kun er brannrisikoalarm er det greit med webkamera. 
Uansett er bildet godt detaljert, også uten webkamera. Var hensiktsmessig med 
webkamera på eldre systemer på grunn av dårligere kamera og kun deteksjon av åpen 
flamme 
 Kostnader:  
o Varmekamera (varierer med linsetype): i underkant av 90 000 til 100 000 kr  
o Montering på tak eller vegg med enkelt feste: 1000 kr  
o Montering på mast (varierer med høyde (ofte 8m) og vindforhold): om lag 40 000 
kr (mye vind), ned til om lag 10 000 kr (mindre vind) 
o Tilkopling av strøm fra bygg (varierer med lokasjon): 20 000 kr pr. kamera 
 Dersom mindre sentral lokasjon kan tilkopling med eksempelvis strøm ha 
veldig høye kostnader på grunn av trekking av kabler 
o Trådløs overføring av data: 10 000 til 15 000 kr pr. kamera 
 Dersom nettilgang på bygget vil kostnadene være lavere  
 Bruk av kommunalt internett vil ha lavere kostnader. Kameraet fungerer 
med en trådløs tilkobling på 1 km fra kommunalt bygg 
 Krever ikke mer enn billigste internettabonnement 
o For å sikre drift ved strømbrudd må det installeres en boks med midlertidig 
batteridrift (UPS – Uninterupted Power Supply). Batteriet må skiftes hvert 5. år, 
og har en utgift på om lag 2500 kr pr. UPS 
 Varmekameraet krever lite vedlikehold, bare tørke av linsen om lag 2 ganger pr. år. Dette 
er et arbeid brannvesenet kan gjennomføre selv 
 Videoene og bildet fra sak 1 til 3 kan benyttes i presentasjon 
 Andre tilsendte tegninger vil bli behandlet konfidensielt 
 Oppgitte priser i sak 4 kan benyttes i oppgavene 
 
 
Møtereferatet er sendt til godkjenning av N.N., Leverandør 16.03.16. Godkjent pr. epost 
18.03.16.  
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Tilbakemelding 2 
 
 Møtereferat 2 – Telefonsamtale med leverandør  
 
Dato: 05.04.16 
Sted: Haugesund 
 
Telefonmøtet varte fra klokken 11.30 til 12.15 
Møtet var mellom Karoline Bakken og N.N. 
 
Sak 1 – Tillatelse til å bruke brosjyrer: 
- Henviste til mail fra Bergen brannvesen, med brosjyrer fra N.N. Fikk klarsignal om å 
kunne bruke disse i oppgaven, og legge dem ved så lenge de blir referert til N.N.  
 
Sak 2 – Oppdatering om oppgaven: 
- Henviste til samtaler i mail, og om hvor langt oppgaven er komt, informerte om at det nå 
blir sett på det økonomiske aspekter i forhold til varmekamera og anskaffelsen av dette.  
 
Sak 3 – Økonomisk aspekter: 
- Først og fremst er det stor variasjon i pris pga forskjellige egenskaper hos kameraene, 
hvordan dekningsgraden er, og kvaliteten på kameraet. Jo mindre dekningsgrad, dess 
mindre pris. Dermed kan et varmekamera koste alt fra 50 000- 120 000kr. 
o Eksempel på pris: Et varmekamera med dekningsgrad på 45 grader, kan koste ca 
75 000 kr.  
o Dette er ingen hyllevare! Dermed ikke en fast pris. 
- De bruker FLIR- kamera 
- Ikke et tema om en bør ha PTZ-kamera i tillegg til varmekamera, dette er en 
nødvendighet.  
o Trenger ikke å ha et PTZ-kamera for hvert varmekamera, kan ha f.eks ett PTZ-
kamera på fire varmekameraer. (Slik de har på Møllenberg i Trondheim) 
o Dette er positivt med tanke på at brannvesenet kan få bedre informasjon om 
brannen, i tillegg til å se hvor det er mulig, eller ikke mulig å kjøre for å komme 
frem til brannen.  
o Kan kobles opp til f.eks 110-sentralen, de kan da zoome seg inn til det aktuelle 
området og se hva som brenner, om det er noe som trenger full utrykning, eller 
om det er en traktor, brøytebil eller noen som står å griller på det aktuelle stedet, 
som ikke trenger full utrykning.  
o Jobber også med å få til livebilder i brannbilen, under utrykning. I form av å f.eks 
ha bildene på en Ipad.  
- Software er utrolig viktig. God software gjør at kameraet blir bedre. 
- Et eksempel fra Sørlandet: 
o Totale kostnader for tre områder er ca 2 millioner kr, her er da alt inkludert, 
kabler, montering, softweare, kameraer osv.   
- Pris er veldig forskjellig fra case til case, da det alltid er forskjellig hvor mange kameraer 
en trenger, hvor de kan monteres osv. 
 
Sak 4 – Annen informasjon: 
  XV 
- Fikk kontaktinformasjon til selger fra underleverandør, som er en underleverandør av 
N.N. Disse er langt fremme på dette fagfeltet. 
- Gikk gjennom en PowerPoint fra Trondheim brann og redningstjeneste. 
o Viste et eksempel med varmekameraer fra Trondheim, Møllenberg 
 Hvordan de har løst det, brannvesenet er eier, 110-sentralen er organisator 
 Hvordan de har delt opp i soner, med hvor grensen går for alarmer 
 Litt om erfaringer og utfordringer 
 
Møtereferatet er sendt til godkjenning av leverandør, N.N. 06.04.16. Godkjent pr. mail 
07.04.2016.  
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Merknad:  
Uthevde svar representerer brannvesen med stasjonære varmekamera.
Spørreundersøkelse til bruk i bacheloroppgave   05.04.2016 14:38 
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1. Navn på ditt brannvesen 
Kragerø brannvesen 
Bergen brannvesen 
Tinn brannvesen 
Rogaland brann og redning IKS 
Grimstad brann- og feiertjeneste 
Østre Agder brannvesen 
Brannvesenet Sør IKS 
Karmøy brann- og redningsvesen 
Aurland Brannvern 
Brann- og redningstjenesten i Rana 
Porsgrunn brann- og feiervesen 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
Asker og Bærum brannvesen IKS 
Fræna brannvesen 
MOVAR avd MIB 
Haugesund brannvesen 
Bamble brannvesen 
Larvik brannvesen 
Vest Telemark brannvesen IKS 
Drammensregionens brannvesen IKS 
Skien brann- og feievesen  
Halden brannvesen 
Bamble brannvesen  
Brønnøy brann- og redning 
Fyresdal Brannvesen 
Hurum Brannvesen 
Brannvesenet Midt IKS 
Sokndal brann og redning 
Kongsberg brann og redning  
Røros Brann og Redningstjeneste 
Kristiansandsregionen brann og redning IKS 
Gjøvik brannvesen 
Odda brann og redning  
Ullensvang brann og redning 
Sandøy brannvesen 
Brønnøy brann- og redningsvesen 
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 
Sogn brann og redning IKS 
Larvik brannvesen 
Stord brann og redning 
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Glåmdal brannvesen IKS 
Lærdal brann og redning 
Surnadal  
Tysvær brannvesen 
Oslo brann- og redningsetat  
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2. Hvor mange områder med tett trehusbebyggelse har dere innenfor deres område?  
5 
12 
5 
4 
Ett område som er delvis delt i to med en større vei 
ca 20 
14 
1 
4 
1 
5 
13 
1 
2 
4 
4 
2 
3-4 
1 
5 
2 
3 
2 
1  
1 stik 
1 
2 mindre områder 
1 
4 
1 
4 
Ett hovedområde i Gjøvik sentrum  
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1. Øvrebyen tette trehusbebyggelse 
1 
2 
Ingen  
5 
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3. Har dere varmekamera?  
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4. Er dere tilfreds med varmekamera? 
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5. Hvorfor/Hvorfor ikke?  
 
Stavanger kommune har varmekamera som er overvåket fra brannvesenets 110-sentral for å få en tidlig dedikering av brann i 
den verneverdige trehusbebyggelsen i gamle Stavanger. Dette for å hindre tap av verneverdige verdier og for å unngå en 
storbrann ved brannspredning.  
 
Kameraet er installert, men ikke satt i drift 
 
Vi kan måle temperatur. Og dermed finne kilden til brann fortere 
 
Nyttig under røykdykking og med mulighet for at vi kan følge med fra utsiden. Jeg svarer på bakgrunn av våre IR-kamera. Det er i alle 
fall det vi har og ikke andre varmekamera.  
 
Det furngerer etter hensikten, dvs. kan detektere utvendig brann  
 
Godt verktøy mht å finne om varme vi ikke "ser" Finner savnet personer raskere Lett å håndtere Er blitt en meget godt verktøy i 
forbindelse med for røykdykking og effektiv innsats  
 
Enda et verktøy til bruk i innsats 
 
Økonomi  
 
Vi har 4 termokamera. Alle plassert i brannbiler, beregnet for utrykningsleder eller vakthavende brannsjef som verktøy for å kunne 
fatte best mulige taktiske beslutninger.  
 
Fordi vi lettere kan lokalisere brann/varmegang.  
 
Godt hjelpemiddel for å lokalisere hvor det er varmeutvikling både før innsats settes i gang og ved etterslukking  
 
Det er kamera som fungerer godt. Det brukes aktivit i aksjoner i kombinasjon med skjærslokker hvis forholdene ligger til rette for det. 
Det gir oss indikasjoner om startstedet til brannen og hvor vi bør starte å slokke/kjøle ned brannen.  
 
Meget nyttig verktøy som er i bruk på de fleste husbranner.  
 
Vi har nettopp skiftet til ny type kamera. Leverandøren gikk konkurs før installasjonen var ferdig. Nå har en annen 
leverandør tatt over leveransen og vi føler oss trygge på at utstyret etter hvert vil virke som forutsatt.  
 
Men det er nettopp montert slik at den store erfaringen finnes ikke.  
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Gir mulighet til å lokalisere varme utenfra, søk i røykfylte rom og temperaturkontroll for røykdykkere 
 
Nyttig hjelpemiddel både forebyggende og i aksjon. Bidrar til tryggere arbeidsmiljø for mannskapet, og bidrar til raskere 
lokalisering av brann og savna personer 
 
Fordi det settes oss i stand til gode søk i dårlig sikt. I tillegg benyttes varmekamera alltid ved brann og etterslokking for å 
lokalisere brann/glødebrann 
 
Mulighet for å identifisere områder med høy temperatur (brann) fra utsiden at et objekt. Identifisering av områder med høy 
temperatur (brann) innvendig i objekter. Søk etter personer i brannmiljø. 
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6. Hvordan er varmekameraet plassert?  
 
Det er plassert i brannbil på Rjukan og Tinn Austbygd 
 
Termo-kamera er plassert i sammen med et veb-kamera på taket av ett av de høyeste byggene i området.  
 
3 punkter i Risør sentrum  
 
Vi har eit håndholdt som er plasser i røykdykkerbilen. Så har vi eit varmekamera som er plasser på bil 1. Det er i 
utgangspunktet stasjonert på bilen, men kan takast av.  
 
I førssteutrykningsbilen og befalsbilen. Vi har to kamera  
 
På to bygninger på Rosenborg, Bispehaugen skole og en blokk Wessels gate 19  
 
På mannskapsbiler 
 
På alle ”første-biler” Altså alltid med på hendelser.  
 
Vi har ikke varmekamera plassert ute, det er med i våre biler for bruk ved temp endringer eller ved røykutvikling.  
 
I brannbiler  
 
I førerhus på "første-utrykningsbil".  
 
1 i bil vakthavende brannbefal og 1 i mannskapsbil nr. 1 (brannbil) 1 i mannskapsbil nr. 2 (brannbil)  
 
Brukes under røykdykker innsats og står lagret ferdig ladet til en hver tid i første innsats bilen Mike 1-1 
 
På førstebilen, samt ent kjøretøy montert i front på UTV beregnet for bruk i tunnel  
 
I mannskapsbilen hvor røykdykkerne sitter. Disse skal ta med varmekameraet ut.  
 
Håndholdt.  
 
Vi har to kameraer i kirketårnet. De vil bli erstattet med 4 andre kameraer med andre linser med det første 
 
På to høye bygninger i randsonen av trehusbebyggelsen 10  etasjer, trehusbebyggelse utgjør 1 ½ - 2 ½ etasjes 
bygg.  
 
Ett kamera i hovedbrannbil og ett i kommandobil for overbedal.  
 
Mannskapsbil (hovedbil) 
 
i M1-1, vår utrykningskjøretøy 
 
På utrykningsenhetene 
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7. Hvilken type varmekamera har dere?  
 
Dräger UCF 1600  
 
Bravida har levert et Detec Fire Detection, som er bygd opp rundt bruken av et termisk kamera for å lokalisere 
varmeutvikling. Dette heter FLIR A320. I tillegg er det montert et PTZ-kamera(Web-kamera), med 
typebetegnelse  Sony-RX57OP.  
 
Flamme og varmedeteksjon  
 
Bullard  
 
ThermoVison 320 (Flir Systems AS)  
 
MSA, IR kamera  
 
MSA 
 
Draeger og Argus MiTIC 
 
Draäger 
 
MSA-evolution 5000.  
 
Drager UCF7000 
 
MSA Evolution 5000 Series 
 
Dräger UCF 7000 som håndholdt kamera. Guide Infrared N-Driver levert av Nortronicom montert på UTV 
 
Drager UFC 7000 
 
Dräger 
 
Vi har nå kamera fra Opgal (Israel)  
 
Flir 
 
MSA 
 
Dräger  
 
MSA 
 
Infrarød.  
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8. Har dere et IP-kamera i tillegg?  
9. Hvordan brukes IP-kamera, og blir da personsikkerheten ivaretatt?  
 
Når temperaturen når en brukerdefinert grense på antall grader celsius sender kameraet beskjed til Detec PRO 
serveren. Serveren gir igjen beskjed til et PTZ-kamera. Dette dekker samme område som FLIR-kamera (det har 
muligheten til å dekke flere FLR kamera, men vi har bare ett) og vil få beskjed om å gå til en predefinert posisjon 
som ser der varmen oppstår. Da kan en operatør verifisere med klare bilder om dette er en reell brannfare eller 
ikke gjennom Detec PRO sitt brukergrensesnitt.  
 
Kun ved utløst alarm, personsikkerhet iht Datatilsynet 
 
Webcameraet er brukas til å ta opp innsats slik at vi kan lære av den i ettertid. Vi bruker det også i etterforskrning. 
Kameraet er montert på innsatsbil slik at personsikkerhet er ivaretatt 
 
Avklart med Datatilsynet. Tar opptak kun ved alarm 
 
Ingen 
 
Webkamera vil bli instalelrt sammen med de nye kameraene. Avstanden fra kirketårnet ned til gateplan blir så 
stort at persongjenkjenning ikke er mulig.  
 
Webcameraene er hendelsesstyrte, dvs. ingen bilder/opptak i normal driftsfase. Men de tregges ved utløst 
alarmnivå i varmekameraene og rettes da direkte mot alarmsted.  
 
Innebygd video- og bildekamera i det varmesøkende kameraet 
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10. Er det mulighet for opptak på varmekameraet/webcameraet?  
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11. Hvem står for vedlikeholdet?  
 
Ingen 
 
Bravida, som er leverandør 
 
Leverandør 
 
Det blir sjekka når bilene er inne på kontroll. Ellers har brannvernet vedlikeholdet.  
 
Egne ansatte 
 
Firmaet som installerte anlegget 
 
Fagformann og leverandørens serviceavd  
 
Leverandør 
 
Røyk og gassvernleder i brannvesenet 
 
Eget 
 
Produsenten.  
 
Drager 
 
Bruker vedlikehold lokalt. Service MSA Europ  
 
Vår egen stasjonsmester har periodisk test og gjennomgang av kamera.  
 
Enkelt vedlikehold gjør vi, service/reprasjoner utfører drager.  
 
Vaktlagene våre.  
 
Ny leverandør, - Elotec.  
 
Bravida vant en anbudskonkurranse på installasjon og drift de første 8 årene.  
 
Egne mannskaper og evt service fra leverandør 
 
Beredskapsavdelingen 
 
Selger 
 
Eget personell/leverandørfirma.  
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God nok  
 
Dette spørsmålet var litt vanskelig å tolke. Termo-kamera står i ro og dekker i dag hele gamle Stavanger, men kun fra 
den ene siden. Web-kamera kan vendes på og dekker gamle Stavanger, havnen og deler av den tette trehusbebyggelsen 
rundt Valberget  
 
> 80 %  
 
500 m  
 
Usikker på hva dere mener. 
 
Dekker en stor del av bebyggelsen på Rosenborg  
 
Varmeskala fra -50 til 1000 grader celcius 
 
Hva menes med dekningsgrad i dette tilfellet? 
 
Disse er ikke fastmontert, dekningsområde er derfor ubegrenset 
 
God.  
 
Field of view Horizontal: 47°/Vertical: 32°/Diagonal 62° 
 
God 
 
Horisontal 47 grader. Vertikal 32 grader. Diagonal 62 grader. (etter det som står i instruksjonsboken.) 
 
Hva menes med dekningsgrad? Vi har 2 stk, alltid et operativt, 24-7.  
 
Dekningsgraden på kameraene vil bli endret med nye linser. Med dagens linser dekker et kamera en sektor på ca, 65 
grader på 400 meters avstand.  
 
Tilnærmet 100%  
 
Minst ett kamera er operativt det meste av tiden  
 
Meget bra. Tallinformasjon/brukerveiledning kan mottas fra oss ved behov.  
 
Ikke tema.  
  
12. Hvordan er dekningsgraden til varmekameraet?  
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13. Er dekningsgraden tilfredsstillende? 
 
Ja 
 
Ut fra det ene kamera er dekningsgraden tilfredsstillende. Det blir imidlertid vurdert om det skal installeres 
flere kamera for å dekke andre deler at den tette trehusbebyggelsen.  
 
Vet ikke, men innenfor spesifikasjon 
 
ja 
 
Nei, den dekker fra kun en side.  
 
Fungerer bra ved større temp forskjeller 
 
Som over.  
 
Ja  
 
Ja.  
 
Ja 
 
JA 
 
Ja 
 
Ja 
 
Nei. Brannen/temperaturen må bli forholdsvis stor før alarm aktiveres. (lengre avstander). Nye linser vil som 
sagt bli installert, på grunn av dette.  
 
Ja 
 
JA 
 
Ja 
 
Ikke tema.   
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14. Har dere noen tall på hvor store kostnadene er med varmekamera?  
 
Innkjøp -engangssum Vedlikehold -usikkert Opplæring av mannskap -usikker  
 
Investeringen i Detec Fire Detection var på kr 190 000 eks moms Jeg har ikke oversikt over 
vedlikeholdskostnader Kostnader forbundet med overvåkning på 110-sentralen går inn i driftsbudsjettet.  
 
Usikker, pt  
 
Den store kostnaden er innkjøp. Prisene har falt mye fra de kom på markedet. 
 
Var ganske dyre i innkjøp. I overkant av 100.000,-Er vel blitt billigere nå. Kostnader vi har i dag er til nye batterieer 
som må byttes årlig/annen hvert år  
 
ca. 1.3 mill i 2009  
 
Et kamera koster ca 30 000, vi har 4 kamera 
 
Tidligere innkjøp (5-6 år siden) ca. 110.000,-  
Nyeste med tilsvarende funksjon ca. 50.000,-  
 
Bærbare kamera i anskaffelse var større enn kr 100`per stk.  
 
Nei.  
 
Nei 
 
Dyrt i innkjøp de første versjonen. Vist vi sier at en innsats på brannsted uten kamra koster oss fra 5000 til 15000 kr 
mer for hver innsats uten.... Så tror jeg dette er et tall som kan forsvares. Uten kamra må vi jobbe mere med å finne 
områder hvor brannen er sitter i konstruksjonen. Med kameraet finner en brannen fortere og en jobber langt effektivere 
i etterslokkingsfasen.  
 
Nei  
 
Ca 90 000 ved innkjlp. Lite vedlikeholdskostnader.  
 
Kamera og utstyr er kostbart. Driftskostnadene var stort sett leie av  fiberlinje fra kirketårn til brannstasjonen 
før vi gikk over til trådløs overføring.  
 
Ja  
 
Innkjøp på første kamera var over kr. 100.000,-  
 
Ikke tall etter kjøp. Vedlikeholdskostnader ikke vært reellt pr nå.  
 
Kameraet koster kr 120 000,- ved innkjøp. Det er nå 8 år gammelt.  
 
Ikke kontrete tall på kostnader. OBRE har ca. 12 kameraer. Kostnader fordeler seg på innkjøp og service/reperasjoner.  
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15. I forhold til kost-nytte, hvordan ser dere på nytteverdien i forhold til kostnadene?  
 
Svært nyttig ifht å se hvor det er varmegang og lokalisere arnested. Nyttig på etterslokking slik at vi er sikre på at brannen 
er slokt og ikke rettenner etter at vi har dratt.  
 
Det er et godt supplement for å ivareta tidlig delektering av brann, men det må ikke oppfattes som at det er dette 
ene tiltaket som skal revolusjonere brannsikringen av beboerne i en by/bydel (slik enkelte i beboerforeningen i 
gamle Stavanger har fremstilt det). Det er et tiltak som i all hovedsak blir brukt for å unngå brannspredning i 
verneverdig bebyggelse, og da for å verne materielle verdier.  
 
Ingen erfaring så langt  
 
Vi har brukt de mye. Spesielt på brann i tunneler.  
 
Vi anser kamera som veldig nyttig.  
 
Innstallasjon av brannalarmanlegg inne i bygningene for samme pris, ville sannsynligvis vært en bedre løsning.  
 
Nytteverdien er god med tanke på mannskapers sikkerhet og effektiv innsats  
 
Stor fordel, dersom brukt hensiktsmessig. 
 
De bærbare er nyttige. Dersom denne spørreundersøkelsen dreier seg om fastmonterte kamera, er jeg i sterk tvil om 
nytteverdien i forhold til andre tiltak. De aller fleste branner starter innendørs, og vil av den grunn fanges seint opp av 
termokamera. Tiltak innvendig er atskillig vikrigere og riktigre tiltak. Beste tiltaket er å sprinkle slike områder. det er det 
eneste tiltaket som vil kunne fungere på lengre sikt,  
 
God nytteverdi.  
 
God kost-nytte verdi  
 
Som sagt, vi mener det er besparende å ha et IR kamra operativt.  
 
Tilfredsstillende – kamera er et hjelpemiddel som hjelper oss å utføre livreddende innsats hurtigere, samt at det sparer oss 
for mye tid ved etterslukking 
 
Meget god nytteverdi.  
 
Stor nytteverdi ifht kostnader.  
 
Foreløpig er ikke nytteverdien stor, men med oppgradering nevt ovenfor mener vi at dette totalt sett er en god 
investering.  
 
Gunstig sett opp mot at det dekker et område med totalt 300 bygninger, hvorav 160 regulert til bevaring  
 
Nytteverdien er bra, men prisen er for høy. Det er uheldig at slike hjelpemidler skal koste så mye.  
 
Isolert sett vet jeg ikke om nytteverdien står i forhold til kosten, reelt sett. Mulig skadene blir noe større uten kamera, men 
med tiden til hjelp løses jo oppdragene likevel. Kamera er med å iverksette en mer målrettet innsats, men sluttresultat og 
kost/nytte er ikke lett å dokumentere med 25 branner i året, hvor de fleste er små og slukkes tidlig.  
 
Vårt første kamera var meget dyrt (fra 2013), men også nyttig. I dag selges kameraene mye rimeligere. Likevel kan det 
konkluderes i kostnyttevurderingen som av meget stor nytteverdi. Ikke spesielt med tanke på tett trehusbebyggelse, men 
spesielt med tanke på tunneler.  
 
Kameraet er avgjørende for gode søk og god slokkeinnsats  
 
Varmesøkende kameraer genererer relativt høye kostnader i innkjøp, det er nødvendig å ha et antall kameraer slik at det 
alltid er tilgjengelig i startfasen av en branninnsats. Men det er et nyttig verktøy som rettferdiggjør kostnadene.  
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16. Har dere en oversikt over nedetid, og hva dette utgjør?  
 
Har ikke oversikt  
 
Det er tilnærmet 0 nedetid på kamera  
 
Ingen erfaring så langt  
 
Vi har ikke hatt nedtid.  
 
Det har nesten ikke vært nedtid.  
 
Opplever ikke nedetid  
Lite/ingen 
Nei.  
Nei.  
Vanskelig fordi vi kun har hatt en feil på det og det tok forholdsvis lang tid å rette opp.... Bør ha 2 kamera.  
 
Ingen nedetid registrert så langt  
 
Har ingen oversikt over dette, men erfaringer tilsier at vi nesten ikke har noe nedetid på dette. Det testes daglig/ved 
vaktbytte.  
 
Kun ved reparasjon/service, men da bruuker vaktlaget det andre kameraet. Varktlaet har alltid et operativt kamera stående 
på lading i brannbil 24-7.  
 
Ingen oversikt foreløpig.  
 
Har ikke erfaringstall pga. nyttig montering og datt i drift.  
 
Nei  
 
Ikke nedetid på kamera pr dags dato.  
 
Nedetid har vært 2 mnd så langt.  
 
Ingen opplysninger.  
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17. Finnes det andre tiltak som eventuelt har fungert bedre? 
 
 
 
 
 
18. Hvis ja, hvilke tiltak har fungert bedre?  
 
Et kompetent og godt utrustet brann og redningsvesen.  
 
Brannalarmanlegg, og/eller oppgraderinger i bygningsmassen, jf. forskrift om brannforebygging § 8  
 
Fast permanent montert på byggene.  
 
Når målsettingen er at bygningsmassen skal vare til evig tid, -altså matematisk sett "det uendelige": Automatisk 
slokkeanlegg basert på enklest mulig teknologi, -dvs. vann som slokkemiddel, og gjerne hurtigvirkende (termiske) 
sprinklerhoder. Nest beste tiltaket er automatisk brannalarmerning med dirkete overføring til 110-sentral.  
 
Vårt anlegg er primært anskaffet fpr å detektere truende brann fra utsiden av bygg. VDL av god kvalitet kan gi oss 
like god / bedre detektering. 
 
Det er montert brannvarsling med direkte overføring til 110-sentralen (på frivillig basis), pr i dag så har vi ca. 60 % 
dekning i byggene som er regulert til bevaring. Det jobbes for å få full dekning. Anlegget har frem til nå avverget 
branntilløp fra å bli store gjennom automatisk varsling til brannvesenet som har 4 -5 minutters innsatstid.  
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19. Noen kommentarer? 
 
Har bare en erfaring med fast monterte varme-eller bevegelseskamera. En stavkirke. dette anlegget ble plukket ned igjen 
eter 5-6 års drift.  
 
IR kamera er først et hjelpemiddel til å få oversikt på hvor det brenner, temperaturer, søk etter personer osv. Slik sett gir det 
beslutningsgrunnlag -OBBO.  
 
Med opptaksfunksjon kan det være nyttig å se brannen innenfra/utenfra i forbindelse med evaluering av branner og 
brannetterforskning.  
 
20. Har dere vurdert å anskaffe varmekamera?  
 
Hopp over denne siden dersom dere allerede har varmekamera  
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21. Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
Vi anser dette for å være et ekstra risikoreduserende tiltak for tidlig deteksjon i uterom. Det er av avgjørende betydning å få 
tidlig varsel om en brann i den tette trehusbebyggelsen. Tiden er avgjørende for å kunne aksjoner og få slått ned en brann i 
et slikt område. Særlig ved kraftig vind vil en utvendig brann kunne utvikle seg fort dersom den ikke blir oppdaget og 
slokket så raskt som mulig.  
 
Kommunene har generelt dårlig med midler og tiltak i tett trehusbebyggelse har stort sett vært ifbm midler omsøkt via 
Riksantikvaren. Kriterier her er tiltak gitt i brannsikringsplan som var det første vi måtte etablere -også denne via omsøkte 
midler. Da er det begynt fra en kant hvor slangeposter er det første som har vært fokus på å fulleføre. Det er viktig med 
tidlig oppdagelse av en brann i slike miljøer, men også avgjørende med tidlig innsats -publikom og hvermansen kan nytte 
disse slangene -derfor har det vært prioritert.  
 
Kameraene er anskaffet og montert i den bebyggelsen som heter "Øvrebyen" i Mandal kommune. De er imidlertid 
ikke tatt i bruk ennå, så vi har ingen erfaringer med dem ennå. De er anskaffet og montert som et ledd i 
brannsikringen av "Øvrebyen". Vi har imidlertid stor tro på dem og håper at forventningen våre oppfylles.  
 
Vi har gått til anskaffelse av varmesøkende kamera, kameraet er per dags dato under montering. Forventet ferdig montert før 
sommeren 2016 
 
Det er  vurdert, men ikke av de prioriterte tiltakene 
 
Det er et godt forebyggende tiltak  
 
Kamera har vært vurdert, men leverandør har konkludert med at pga. gatestrukturen og bygningsmassen vil det ikke dette 
fungere i Haugesund sentrum.  
 
Økonomi 
 
Det er ikke utarbeidet brannsikringsplan for noen av områdene. Det er vurdert varmekamera i 3 områder i Drammen. 
Områdene er forholdsvis små og etter en kost/nytte vurdering ble det vurdert som ikke aktuelt i nåværende fase i prosjektet.  
 
Fast montert varmekamera er vundert, og funnet som feil tiltak.  
 
Har egentlig aldri vert noe tema…!? 
 
Det vil bli vurdert som en del av brannsikringsplanen for våre andre områder med tett trehusbebyggelse, antar at et 
av disse vil kunne være aktuelt.  
 
Vi arbeider etter brannsikringsplan. Første tiltak er å oppgradere og få på plass nye brannslanger. Det neste er 
brannalarmanlegg, innvendig i alle boenheter med varsling til 110. Dette har vi søkt om tilskudd til i år.  
 
For en kontinuerlig overvåkning av områdene.  
 
Utfordrende plassering. Stabilitet/driftssikkerhet.  
 
Ingen spesiell grunn. Vi kjenner for lite til fordeler/ulemper osv.  
 
Bedre brannsikkerhet med et så tidlig varsel så mulig.  
 
Som en del av en rekke brannforebyggende tiltak i verneområdet.  
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22. Har dere andre tiltak istedenfor varmekamera?  
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23. Hvilke andre tiltak har dere?  
 
Det finnes flere andre tiltak, men ikke som kan defineres istedenfor varmekamera  
 
Brannslanger 15 stk, skjærslokker, halvert tilknytningsabb på brannalarm i området, tilsyn med alle steder med 
serveringsbeilling og samarbeid med bevilling -fikses ikke avvik mister de bevilling, nedgravde søppeldunker, fokus 
iftbrannlovens § 7 med arrangementer i sentrum, samarbeid med byggesak og pla på tiltak i området info tiltak...  
 
Vi har forskjellige tiltak på forskjellige steder.  
Tranggata: Fasadesprinkler og vanntåkeanlegg på kalde loft. Anleggene er tørre, og brannvesenet må sørge for 
vannforsyningen. Heldekkende brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet i samtlige bygg.  
Loshavn: Heldekkende brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet.  
Svinør: Branndepoter lagt ut på strategiske steder med brannslanger, strålestykker og skogbrannsmekkere. Dette er 
til bruk for beboere i en første fase av et brannforløp for utvendig slokking.  
Øverbyen: Her har vi i tillegg til varmekamera foretatt kontroller sammen med eltilsynet. Vi opplever å få en større 
tyngde på tilsynet når brannvesen og eltilsyn går sammen. Vi vil også foreta en tett oppfølging av disse tilsynene på 
fyringsanlegg.  
 
Direkte innvendig varsling til 110 sentralen i ca. 50% av boligene, målet er 100% innvendig dekning Spesielt slokkeutstyr 
tilpasset problematikken med trange gater og mange hulrom. Cobra skjæreslokker, spesielle vannvegger, ekstra pumper  
 
Fasadesprinkling med tørrørstilkopling, brannslange med dyser som erstatter fasadesprinkling, boligsprinkling, tradisjonell 
våtsprinkling, Pre-Action anlegg. Brannbil med ekstra stor vanntank og skjærslukker.  
 
Vi har gratis feiing og tilsyn på Bjørnsund. Samt at noen av bygningene er sprinklet. Det er opprettet "branngater" der det er 
totalt byggeforbud. I Bud har vi laget en tiltaksplan som anbefaler kameraovervåking. Dette har vi søkt Riksantikvaren om 
tilskudd til. Vi har hatt et opplysningsmøte med beboerne.  
 
I forbindelse med brannsikring i tett trehusbebyggelse er bl.a. følgende iverksatt: 
- Sprinkling av enkeltbygg  
- Lås på avfallsbeholdere i sentrum  
- Slangeposter på utsatte steder  
- Smart-hose (slanger med "hull")  
 
Deteksjon ABA 
 
Alle bygninger har fått tilbud om installasjon av seriekoblede røykvarslere. Tidlig varsel er et tiltak for å unngå at en liten 
brann sprer seg og blir en områdebrann.  
 
Utvendig sprinkling som kan benyttes av brannvesenet, ved en evt. brann.  
Direktemelding i (nesten) alle bygg – alarm tilknyttet 110-sentralen.  
 
Det jobbes med flere tiltak, brannalarmering, søppel i bekken, brannvesenets utstyr/beredskapsplaner, 
vannforsyning, informasjonskampanjer mv.  
 
Brannslanger/brannposter.  
 
Ikke direkte overførbart, men har tiltak som ubrennbare søppeldunker etc.  
 
Deteksjon i vært objekt med direktevarsling til 110 sentralen. Nymontert i Solvorn. Men ikke tatt i bruk enda. I  tillegg 
forsøkes det og å få på plass vannposter. I Sogndal har noen bygg tørrsprinkel av fasade 
 
- Informasjon til boligselskap  
- Arbeider med ordning ubrennbare søppeldunker 
 
Innvendig bybranndeteksjon med detektorer inne i trapperom, kjeller loft og uthus 
 
Deteksjon  
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Hyppige tilsyn og tett kontakt med beboerne. Infokampanjer til brukere av feriehus.  
 
24. Fungerer disse tiltakene? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
Vi mener alle tiltak som iverksettes fungerer i form for av å redusere risikoen for at brann oppstår, og eller at den ikke sprer 
seg.  
 
Ja  
 
Planen fungerer. I Loshavn har vi allerede reddet en eldre beboer som sov under et brannforløp. Brannalarmen 
hindret videreutvikling av brannen. I Tranggata i Mandal har vi også avverget en større brann, da 
brannalarmanlegget fanget opp et brannforløp i en tidlig fase. Vi fikk imidlertid ikke brukt fasadesprinkler da 
brannen ble slått ned før dette ble nødvendig  
 
Tiltakene med slokkeutstyr gir oss flere muligheter ved en eventuell brann. Innvendig direkte varsling er etter vår mening 
det viktigste og beste tiltaket en kan gjøre for å få en tidligst mulig varsling av et evt. branntilløp  
 
Ja 
 
Byggeforbudet fungerer, men "branngatene er ikke brede nok. (Lærdalsøyri)  
 
Delvis  
 
Tiltaket vil fungere der eier av bygget sørger for kontroll, ettersyn og vedlikehold av røykvarslere. Noe ansvar hviler også 
på   bruker av bygget. Vi har registrert noen utfordringer ved utleie av lokaler (avvik blir ikke meldt til eier, det byttes ikke 
batterier etc).  
 
Problemet med andre tiltak, som skal monteres inne i bygninger, er at det offentlige ikke bestemmer. Det er opp til eierne.  
 
Ja.  
 
Ja, fler har hatt effekt allerede og vil ha fremtidig effekt.  
 
Fungerer for utvendig slokking med relativ store vannmengder 
 
Ja.  
 
Vet ikke enda 
 
Fungerer ja.  
 
Det er nylig installert så vi har ingen erfaring, men vi har stor forhåpning til dette.  
 
Fungerer godt  
 
Forhåpentligvis   
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25. Andre kommentarer?  
 
Kragerø kommune har under utarbeidelse en brannsikkringsplan for sentrum. Uten å forskuttere konklusjonene og hvilke 
skadebegrensende tiltak som blir anbefalt i planen, er det allikevel trolig at varmekamera vil bli et av tiltakene.  
 
Godt valg av bacheloroppgave. Lykke til  
 
Det er ikke i disse miljøene fokusert lite på vannforsyning. I grimstad er det bra, men kjenner til tette trehusmiljøer på 
sørlandet utenfor min kommune som ved strømbrudd ikke har vann i ledningsnettet. Da må det kjøres innsats med tankbiler 
eller pumping fra sjø -noe som i begge tilfeller er mer ressurskrevende og tidsgenererende -og vi får større fare for 
bybrann...  
 
Det er også opprettet en gruppe bestående av representanter fra brannvesen, skole og kultur, beboere og økonomiavdeling i 
kommunen. Dette gir en handelkraftig gruppe som beboere føler eierskap til.  
 
Holder på å montere 2 utvendige brannslanger i den tetteste området i Brevik 
 
Det koster og tar tid, men vi jobber med dette.  
 
Vi ønsker å skaffe oss et kamra for hver bistasjon og ha 2 kamra på hovedstasjonen.  
 
Ut i fra et HMS perspektiv så er det uaktuelt å ikke ha et fungerende termokamera. Det er et viktig redskap for mange av de 
oppgavene vi driver med og en ekstra sikkerhet for våre røykdykkere hvis det skulle skje noe uforutsett.  
 
(Sokndal kommune -Sogndalstrand, har den mest verneverdige gamle trehusbebyggelsen i hele landet :)  
 
Brannforebygging i tett verneverdig trehusbebyggelse handler om å bygge barrierer:  
-Hindre at brann oppstår  
-Gjøre beboer/eier i stand til å stoppe brann mens den enda er liten, eller  
-Gjøre samfunnsberedskapen bedre skodd for å øke sannsynlighet for å stoppe utviklingen av brann i 
startbrannbygning.  
Oppgaven er å finne et sett med tiltak som påvirker til at disse barrierene så langt som mulig holder mål. Tidlig 
varsling, hurtig respons vurderes som det viktigste enkelttiltaket.  
 
Vi har 3 steder med tett trehus, Tønsberg, Holmestrand og Åsgårdstrand. I Tønsberg er det igjen delt i 3 separate områder, 
og i Holmestand 2 områder. I Tønsberg har det vist seg vanskelig å finne punkt som kan overvåke områdene, så da må man 
heller ned på gatenivå.  
 
Vi har ir kamera på brannbilene til bruk i brannbilene i søk og redning og taktisk slukking  
 
Skal starte eit brannsikringsprosjekt/plan hausten 2016. Tiltak som kan være fornuftig å vurdere i vårt område vil komma 
fram i denne planen reknar eg med.  
 
 
 
 
 
 
 
